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La investigación realizada cuyo título es “Aplicación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ley 29783 para reducir los riesgos  laborales, 
empresa edificaciones inmobiliarias S.A.C. 2017”, tuvo como objetivo principal 
Determinar cómo la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce los riesgos laborales, empresa edificaciones inmobiliarias 
S.A.C. 2017. El tipo de investigación cuantitativa, por su finalidad aplicada siendo su 
diseño de investigación experimental de tipo cuasi experimental, utilizó como 
población las observaciones de los riesgos laborales durante 24 semanas, siendo la 
muestra igual a la población. La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de 
expertos y la recolección de datos se obtuvo mediante las fichas de recolección de 
datos. 
El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS 
versión 22.0 y se logró una reducción de los incidentes laborales en 12,76042%; 
una reducción de los índice de accidentes en 11,45833% y también una reducción 
con eficacia de los riesgos laborales en 38,68083%; por lo cual se concluyó con el 




















The investigation carried out whose title is "Application of the system of management 
of security and health in the work law 29783 to reduce the labor risks, company real 
estate buildings S.A.C. 2017 ", the main objective was to determine how the 
application of the occupational safety and health management system, law 29783, 
reduces occupational hazards, S.A.C. 2017. The type of quantitative research, for its 
applied purpose being its design of experimental research of quasi-experimental type, 
used as a population observations of occupational hazards for 24 weeks, with the 
sample being equal to the population. The validity of the instrument was obtained 
through expert judgment and data collection was obtained through the data collection 
forms. 
 
The analysis of the data was done using the statistical program SPSS version 
22.0 and a reduction of the labor incidents was achieved in 12.76042%; a reduction of 
accident rates by 11.45833% and also an effective reduction of occupational risks by 
38.68083%; for which reason it was concluded with the rejection of the null 

















































1.1 Realidad Problemática. 
En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la concepción 
del proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que disminuyan los índices de 
siniestralidad. En estos países se aplican por lo general, un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En América Latina, los movimientos sociales iniciados en la década de los veintes, 
hicieron surgir los primeros intentos de protección hacia los trabajadores, aunque 
con anterioridad, algunos países ya contaban con disposiciones tendientes a mejorar 
las condiciones de trabajo, aunque estas no contaban con bases técnicas sólidas. A 
partir de 1947 y como parte de la política exterior del presidente estadounidense 
Harry Truman, las iniciativas enfocadas en el control de las condiciones y la 
seguridad laboral fueron vigorosamente impulsadas. Se fundó el Instituto de Salud 
Ocupacional de Perú, el cual fue la base para organizar servicios de Salud 
Ocupacional en Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, etc. 
 
A la fecha, aparte de los institutos de Perú y Chile, está el Instituto Nacional de Salud 
Ocupacional en Bolivia y servicios de Higiene Industrial activos en Colombia, El 
Salvador, México, Uruguay y Venezuela, entre otros. 
 
El Perú, siguiendo los lineamientos establecidos por la Organización Internacional 
del Trabajo, promulgó la ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, la cual 
norma las acciones que toda empresa debe implementar en el espacio laboral a fin 
de asegurar seguridad y salud de los trabajadores, ordenando que en toda empresa 
se constituya un Comité Técnico de Seguridad, quien tendrá la responsabilidad de 
diseñar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las condiciones del entorno en 
las organizaciones, imponen retos cada vez más elevados para asegurar el éxito y 
requieren de un constante cambio y reinvención para adaptarse al futuro. Hoy, toda 
empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 
que permita la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales y contribuya a 
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Un mejor desempeño y mayores beneficios, como la reducción de costos por 
accidentes o incluso el acceso a tasas preferenciales en seguros. 
 
Los trabajadores se encuentran expuestos a peligros, ya sea por el ambiente mismo 
o por la falta de protección, lo cual puede exponerlos a riesgos innecesarios. Por ello 
se debe buscar mantener a los empleados en condiciones seguras, tanto a nivel 
físico como mental, para que de esta forma se identifiquen con la empresa, lo cual 
incrementa su productividad al existir un ambiente de satisfacción laboral, según el 
Ministerio de trabajo del Perú, el mayor número de 3 notificaciones e incidentes 
corresponde con el 30% a industrias manufactureras, siguiéndoles con el 16,30% el 
sector construcción, y con el 14,58% las actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, entre otros. En nuestro país, las condiciones de seguridad en las obras de 
construcción son deficientes, originándose altos índices de accidentes traducidos en 
lesiones, incapacidad temporal o permanente, y muertes, con los consecuentes 
daños a la propiedad y equipos. 
 
La empresa en estudio EDIFICACIONES INMOBILIARIASA SAC es una 
Constructora que se dedica a la edificación de viviendas multifamiliares a nivel 
nacional. La problemática de EDFICACIONES INMOBILIARIAS SAC es que en años 
anteriores se han registrado accidentes de trabajo, sin embargo, el número total de 
estos y su severidad de daño nunca antes había alcanzado niveles muy altos como 
los que se registraron durante el periodo enero y diciembre del 2016.  Los  
accidentes de trabajo le generan sobrecostos y el riesgo de recibir multas desde 1 
hasta 25 UIT, por ello, esta situación amerita ser estudiada y encontrar una 
propuesta de solución. ¨Por otra parte hay poco compromiso de la gerencia, 
desarrollo deficiente de la documentación del SGSST, Resistencia al cambio, poco 
entrenamiento, poca disponibilidad de tiempo. En tal sentido se propone la 
“APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO LEY 29783 PARA REDUCIR LOS RIESGOS LABORALES EMPRESA 









Figura 2. Porcentaje de accidentes registrados según actividad 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
Una herramienta de especial utilidad para esta búsqueda es el diagrama de causa- 
efecto o diagrama de Ishikawa: un método gráfico mediante el cual se representa y 
analiza la relación entre un efecto (problema) y sus posibles causas. (Gutierrez, 





































Figura 3. Diagrama de Ishikawa (causa – efecto) 
 
 
DIAGRAMA DE PARETO 
El diagrama se sustenta en el llamado principio de Pareto, conocido como “Ley 80- 
20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, el cual reconoce que sólo unos pocos 
elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%); el resto genera muy poco 
del efecto total. De la totalidad de problemas de una organización, sólo unos cuantos 
son realmente importantes. (GUTIERREZ, 2010, p. 179). 
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Tabla 2. Diagrama de Pareto. 
 
Eventos frecuencia acumulado porcentaje acumulado 
Exceso de confianza 25 25 20.00 22 
Falta de Conocimiento y experiencia 23 48 18.40 40 
Comportamiento inadecuado 19 67 15.20 55 
Exigencia excesiva en el ahorro o tiempo de recursos 16 83 12.80 68 
Confusión o conflicto en la asignación de responsabilidades 13 96 10.40 78 
No existe procedimiento 5 101 4.00 82 
Sistema de gestión deficiente 5 106 4.00 86 
Emisión de polvo y gases 4 110 3.20 90 
Equipos deficientes 4 114 3.20 93 
Fallas en la selección de equipos 3 117 2.40 95 
Mantenimiento deficiente 3 120 2.40 98 
Falta de especificaciones técnicas de materiales 3 123 2.40 100 
Almacenamiento inadecuado de materiales 2 125 1.60 102 
 
 










































































Fuente: elaboración propia 
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1.2 Trabajos Previos 
Con referencia al presente proyecto de investigación, se ha encontrado diferentes 
antecedentes que guardan relación con el tema que se está tratando, y servirá 
como análisis en la presente investigación. 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales. 
 
 
Brocal, Francisco. “Metodología para la identificación de Riesgos Laborales 
nuevos y emergentes en los procesos avanzados de fabricación industrial.” Tesis 
(doctor en Ingeniería Avanzada de Fabricación). Madrid, España. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, 2014, 239 pp. 
Tuvo por objetivo, desarrollar una metodología con la que analizar y modelizar los 
NER definidos por la EU-OSHA, cuyos resultados sean compatibles con los 
procedimientos generales de identificación y evaluación de riesgos laborales de 
aplicación a los PAF. El tipo de investigación a utilizar en la presente investigación 
por su naturaleza es Cuantitativa y por su finalidad es Aplicada, el Diseño de 
Investigación es Cuasi Experimental y con una población considerada de 55 
trabajadores. 
Entre sus conclusiones destaca: con la metodología ha sido posible analizar y 
modelizar los NER considerados…, los modelos obtenidos con compatibles con 
los procedimientos generales de identificación y evaluación de riesgos 
laborales…, tras la aplicación del modelo de adaptación relativa específicamente 
a los NER adoptados, resulta factible iniciar un proceso de identificación de 
riesgos en un contexto laboral en concreto. 
Es de suma importancia la tesis, sirvió y contribuyó como un modelo de análisis 
del riesgo laboral, identificación de NER “cualquier nuevo riesgo que va en 
aumento” y análisis de resultados. 
 
Barrera, M, Beltrán, R y Gonzales, D. “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos para las 
PYMES que fabrican productos elaborados de metal, maquinaria y equipo.” Tesis 
(Ingeniero Industrial). El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, escuela 
de Ingeniería Industrial, 2011, 944pp. 
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Su objetivo general fue: Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional que elimine y/o minimice incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales para las PYMES del sector Manufacturero (CIIU D-28 y D-29); que 
fabrican productos elaborados de metal incluyendo maquinaria y equipo, en 
conformidad a los requisitos de la LEY GENERAL DE PREVENCION DE 
RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO (Decreto Nº 254) y que esté basada 
en un sistema internacional en materia de seguridad laboral (OHSAS 1800O) (p. 
3). El tipo de investigación es no experimental (p.119), la población fue los 
trabajadores de la empresa; como instrumento se utilizó la ficha de observación. 
Entre sus algunas conclusiones se tiene:: La implantación del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional para las empresas que fabrican productos de 
metal, maquinaria y equipo, no solo mejorará las condiciones actuales de 
Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajadores, sino que tendrá otro tipo  
de Beneficios, tales como: Disminución de la frecuencia y gravedad, promedio de 
días por lesión, así como también la reducción de días laborales perdidos e 
incapacidades (dato que se pretende comprobarán en etapas posteriores de este 
estudio); La implantación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional para las empresas que fabrican productos de metal, maquinaria y 
equipo, no solo mejorará las condiciones actuales de Seguridad y Salud 
Ocupacional para los trabajadores, sino que tendrá otro tipo de Beneficios, tales 
como: Disminución de la frecuencia y gravedad, promedio de días por lesión, así 
como también la reducción de días laborales perdidos e incapacidades (dato que 
se pretende comprobarán en etapas posteriores de este estudio) (p. 934). 
La tesis aporta en la parte organizativa en la cual es la más deficiente en la 
empresa que realizan tareas encaminadas a la seguridad laboral , esto se ve 
reflejado en que las empresas no manejan registros referidos a seguridad y salud 
ocupacional; la segunda es que las PYMES que se están evaluando, puede 
notarse que según como ellos lo ven su mayor obstáculo para no cumplir con la 
formación de un comité de seguridad y salud ocupacional, es la falta de personal 
lo cual no necesariamente es cierto, dado que la creencia es que un empleado 
involucrado en un comité no podrá cumplir con sus tareas de la jornada laboral. 
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Llamuca, Gerardo. “Propuesta de un modelo para desarrollar un sistema de 
gestión de seguridad y salud en industria cartonera ecuatoriana S.A.” Tesis 
(Magister en seguridad, higiene industrial y salud ocupacional). Guayaquil, 
Ecuador. Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. 2015, 335 
pp. 
El objetivo principal de este proyecto de tesis es Proponer un Modelo para 
Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
industria cartonera ecuatoriana S.A., teniendo como objetivos específicos,  
evaluar la situación actual de la empresa del cumplimiento legal vigente en el 
Ecuador, establecer una propuesta documentada de las directrices a seguir para 
la posterior implementación, con la finalidad de reducir o eliminar los riesgos a los 
que están expuestos los trabajadores y que sus autoridades hagan conciencia de 
la gran responsabilidad que tienen de preservar la salud e integridad de su 
personal, evitando responsabilidades patronales por multas de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales. El método utilizado en esta tesis para el 
diagnóstico inicial es el Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del 
Trabajo – SART del IESS, el cual permitió conocer el porcentaje del Índice de 
Eficacia del cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo que tiene la 
empresa, dando como resultado el 12,32 % siendo inferior al 80% de 
cumplimiento de los requisitos técnicos legales, por el cual se considera 
insatisfactorio y dio como base proponer el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en industria cartonera ecuatoriana S.A. Implementar este 
programa beneficia a la empresa evitando daños a la salud del trabajador, 
generando un ambiente laboral seguro de trabajo y por consiguiente aumentaría 
su productividad y eficiencia. 
Aporta la tesis a la presente investigación, mediante el desarrollo del sistema de 
seguridad y salud en la industria, en beneficio de los trabajadores. 
 
Mejía, Jorge. “Gestión de seguridad y salud ocupacional según la norma Ohsas 
18001 para la dirección de administración y finanzas del centro nacional de 
control de energía Cenase.” Tesis (Magister en Gerencia de la Calidad y 
Productividad). Quito, Ecuador. Universidad Católica de Ecuador. 2015, 177 pp. 
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Los objetivos de S&SO deben considerar los requisitos legales y otros aplicables 
para la organización, así como considerar las opciones tecnológicas, requisitos 
financieros, operacionales y empresariales y los puntos de vista de las partes 
interesadas. Es en este sentido que el presente estudio analiza a la Norma 
OHSAS 18001 como un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 
que mediante la aplicación y cumplimiento de cada uno de los requisitos 
establecidos, permite a cualquier tipo de empresa lograr una eficiente y eficaz 
gestión de prevención de riesgos laborales. Es una tesis aplicada que permite 
identificar los riesgos laborales y mejorar el control. En conclusión se fortalecen 
los procesos: de identificación de peligros, evaluación de riesgos, definición de 
controles, procesos de identificación y evaluación de requisitos legales, proceso 
de definición de objetivos, metas y programas, procesos de comunicación, 
participación y consulta, proceso de preparación y respuesta ante emergencias; y 
proceso de investigación de incidentes. 
Se relaciona la tesis con la investigación desarrollada ya que se pone énfasis en 
la seguridad y salud ocupacional para salvaguardar la integridad de los 
trabajadores. 
 
Guio Zul y Meneses Omaira. “Implementación de un sistema de gestión de salud 
ocupacional y seguridad industrial en las bodegas Atemco Ltda. Ipiales.” Tesis 
(Magister en Gerencia en salud ocupacional). Medellín, Colombia. Universidad 
CES de Medellín. 2011, 57 pp. 
Se muestra la integración de la seguridad y la salud ocupacional, basado en la 
filosofía del mejoramiento continuo. Mediante la presente se contribuye a mejorar 
la prevención de riesgos ocupacionales implementando las actividades normadas 
en la legislación colombiana. En conclusión, el sistema facilitará en Atemco Ltda. 
La organización, ejecución, control y evaluación de sus actividades para que 
pueda preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores y evitar accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales. 
También es importante la tesis ya que se pone énfasis en la seguridad y salud de 
los trabajadores amparados en la legislación colombiana. 
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1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Martínez, Roberto. Aplicación de la ley 29783 y la mejora en la prevención de 
riesgo laboral en el montaje de vigas metálicas para la construcción de estación 
de telecomunicación empresa Hb Estructuras - 2016 Tesis (Ingeniero Industrial). 
Lima Perú, Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería. 2016, 72 pp. 
El objetivo de este trabajo fue que se determinó que la aplicación de la ley 27983 
mejoró la prevención de riesgo laboral en el montaje de vigas metálicas para la 
construcción de estación de telecomunicación-en la empresa HB Estructuras 
Metálicas .Lima-Perú-2016.El tipo de investigación fue aplicada, porque buscó la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, el diseño de esta investigación fue 
pre- experimental, en este diseño se aplicó pretest y Post-test. La aplicación de la 
ley 27983 – publicada en normas legales del Diario El Peruano-Agosto 2011 el 
cual comprendió los Principios de Prevención, de Responsabilidad, de Atención 
Integral de La Salud y de Protección. Se realizó toma de tiempos, a su vez se 
determinó que para la mejora se utilizó la aplicación de la ley 27983 para la 
mejora de la prevención del riesgo laboral en el montaje de vigas metálicas de 
modo que así se pudo procesar los datos mediante el software estadístico  
(SPSS 22), se hizo la prueba de hipótesis, donde se elaboró el resultado final 
.Los resultados se han obtenido de una muestra de 41 trabajadores de una 
población de 46 trabajadores del área de operaciones, mediante fichas de 
registro de datos donde se consideró los indicadores de la primera variable; 
asimismo contra el indicador sensibilización de la segunda variable, donde se 
concluyó que la aplicación de la ley 27983 mejoró la prevención de riesgo laboral 
en el montaje de vigas metálicas para la construcción de estación de 
telecomunicación de la empresa HB. Estructuras S.A. Es relevante la tesis a la 
presente investigación ya que se logra reducir los riesgos laborales cuidando la 
integridad de los trabajadores. 
 
Quispe, Javier. Aplicación de la ley 29783 seguridad y salud en el trabajo y la 
mejora en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la inmobiliaria 
koricancha S.A. Callao 2015. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima Perú, Universidad 
Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2016, 127 pp. 
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Su objetivo general objetivo general fue evaluar en qué medida la aplicación de la 
ley 29783 Seguridad y Salud en el trabajo mejora la prevención de riesgos 
laborales de los trabajadores en Inmobiliaria Koricancha S.A. Callao 2015. El tipo 
de investigación a utilizar por su naturaleza es cuantitativa y por su finalidad es 
aplicada, el diseño es cuasi experimental. La población y muestra (unidad de 
análisis) está constituida los procesos o actividades de la empresa mediante la 
participación de 18 personas. Las técnicas a utilizadas son: la Observación y 
Fichas de Observación, técnicas que van a determinar la confiabilidad de los 
instrumentos de medición; Registro, Base de Datos y Recolección de Datos, 
instrumentos utilizados en la presente investigación. Los datos recolectados 
fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 23, logrado 
la confección de la discusión, conclusiones y las recomendaciones. Luego de la 
investigación y el procesamiento de los resultados obtenidos, se llegó a la 
siguiente conclusión: La aplicación de la ley 29783 Seguridad y Salud en el 
trabajo mejora la prevención de riesgos laborales de los trabajadores en 
Inmobiliaria Koricancha S.A. Callao 2015., con una diferencia de medias de 13,7% 
la cual se demuestra a través del análisis de la reducción de incidentes y 
accidentes laborales, Eficacia y Calidad. 
Es relevante la tesis ya que aporta evidencias de mejora en lo referente a 
riesgos laborales de los trabajadores, reduciendo incidentes en el trabajo. 
 
Quispe, Miguel “Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para una 
empresa en la industria metalmecánica”, Tesis (Magister en Ingeniería Industrial). 
Universidad Nacional Mayor de San Marco, Lima – Perú. 2014, 172 pp. 
Tuvo por objetivo general Mejorar el desempeño en SST para QHSE como 
organización, en todas sus actividades de producción de bienes, servicios y 
administrativas, para transformarla gradualmente hacia una institución en SST 
socialmente sostenible, con la incorporación de la dimensión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
El tipo de investigación a utilizar en la presente investigación por su naturaleza es 
Cuantitativa y por su finalidad es Aplicada, el Diseño de Investigación es Cuasi 
Experimental población 50. 
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Se finalizó la investigación y se concluyó que: La empresa logró la 
implementación de un Sistema Gestión con la Norma OHSAS 18001:2007; La 
Gerencia General adicionó recursos como implementos de seguridad, protección 
para maquinaria, nueva indumentaria para operarios, realización de talleres, 
charlas de sensibilización; a fin de consolidar el seguimiento e implementación 
del sistema de seguridad y salud ocupacional; La empresa realizó la verificación 
de aquellas no conformidades detectadas en la última auditoría interna de 
seguridad y salud, lo cual permitió al personal detectar oportunidades de mejora y 
nuevas acciones; cada integrante de la empresa conoce la política y los objetivos 
de SST. Esto se respalda en base a auditorías y a las verificaciones de las 
muestras en las áreas de trabajo. 
La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  
Trabajo, es un proceso al que cualquier empresa sin importar el rubro, se puede 
someter si quiere controlar sus riesgos para la SST y mejorar su desempeño de 
la SST. Durante el proceso de implementación, las capacitaciones han dado 
como consecuencia que el personal se mejore continuamente sus actividades en 
beneficio propio y de la empresa. 
 
Castro, Manuel. “Diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional para los proyectos metalmecánicos de la empresa 
Instalaciones Electromecánicas S.A.C.” Tesis (Ingeniero industrial). Lima Perú. 
Universidad de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería. 2017, 557pp. 
El objetivo es la elaboración del marco conceptual relacionada a las normativas 
de Seguridad y Salud Ocupacional en la industria Metalmecánica en el Perú que 
servirá como base para desarrollar el proyecto. Además, la recopilación de 
artículos recientes que brinden una visión global de la Seguridad y Salud en la 
industria metalmecánica. La tesis es de tipo aplicada y el Sistema de Gestión 
SSO logró aumentar el porcentaje de Horas-hombre productivas en la empresa 
desde 68% para el Proyecto 4 a 91% para el Proyecto 5. Como consecuencia de 
los cambios en los índices de accidentes y productividad, el SGSSO logró 
disminuir el costo operativo adicional de Mano de Obra desde 29% para el 
Proyecto 4 hasta 2% para el Proyecto 5. Ambos porcentaje respecto al 
presupuesto inicial. Es relevante la tesis para la presente investigación, debido a 
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Que se logra mediante el sistema de seguridad y salud ocupacional reducir 
tiempos improductivos y los riesgos en los accidentes laborales. 
 
Tirado, Jefersson y Vega, Víctor. “Propuesta para la implementación de un plan 
de seguridad y salud ocupacional para controlar los riesgos y reducir los 
accidentes en la división de mantenimiento de la empresa de servicio de agua 
potable y alcantarillado de la libertad – Sedalib S.A.” Tesis (Ingeniero Industrial). 
Trujillo Perú. Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería Industrial. 
2017, 151 pp. 
Su objetivo es elaborar un plan de Seguridad y Salud Ocupacional que permita 
reducir los peligros y evaluar los riesgos en los trabajos realizados por la División 
de Mantenimiento de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Libertad Sociedad Anónima– SEDALIB S.A. Mediante la tesis aplicada se  
logró elaborar un plan de seguridad y salud ocupacional que permitirá reducir los 
peligros y riesgos en los trabajos realizados por la división de mantenimiento de 
SEDALIB S.A. Se pudo determinar los riesgos potenciales dentro de la división  
de mantenimiento de SEDALIB S.A, mediante la matriz IPERC arrojando que 
existen 30 riesgos de nivel “Significativo” en la División de Mantenimiento, 12 en 
el taller automotriz (donde los riesgos: cables eléctricos piezados expuestos y 
cilindros de aceite quemado sin tapa son los que presentan mayor nivel de 
riesgo), 18 en el taller mecánico (donde los riesgos: cables eléctricos expuestos 
piezados, equipos eléctricos sin señalización de riesgo y rejillas de ventanas en 
mal estado son los que presentan mayor nivel de riesgo) y 03 en el área 
administrativa (donde los riesgos: exposición a vidrios primarios, tomacorrientes 
expuestos sin protector y estabilizadores sobrecargados son los que presentan 
mayor nivel de riesgo). 
La tesis es de importancia en la investigación efectuada, en vista que se logra 
reducir riesgos y peligros en los trabajos realizados en la división de 
mantenimiento. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable independiente: Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo basado en la ley 29783 
 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos 
y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 
relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de 
crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 
trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleadores en el mercado., Ley 29873 (2012, p.27). 
 
Seguridad y salud ocupacional (SSO) condiciones y factores que afectan o 
podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores 
(incluyendo trabajadores temporarios y contratistas), visitantes o cualquier otra 
persona en el lugar de trabajo. 
 
El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de 
toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya 
sea en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o, 
simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los 
sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en 
criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 
proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de 
los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz 
de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Principios del sistema: 
Artículo 11: 
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se rige por los siguientes 
principios: 
a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
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b) Lograr una coherencia entre lo que planifica y lo que se realiza. 
c) Propender al mejoramiento continuo. 
d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 
cooperación de los trabajadores. 
e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 
organización interiorice los conceptos de prevención y pro actividad, promoviendo 
comportamientos seguros. 
f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 
trabajadores y viceversa. 
g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores 
al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 
h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado 
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 
i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas a la 
salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 
j) Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo en seguridad y 
salud en el trabajo. 
k) Fomentar la participación de las organizaciones sindicales, o en defecto de 
éstas, los representantes de los trabajadores, en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. (El Peruano 2011) 
 
Reglamento de la ley nº 29873, ley de seguridad y salud en el trabajo DS. 
005-2012TR 
Disposiciones generales 
Artículo 1º.- El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del 
deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 
Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 
Cuando la presente norma haga mención a la Ley, se entiende referida a la Ley 
Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (El Peruano 2011) 
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Objetivo de la Ley: 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue creada teniendo como objetivo 
principal promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todo el país. 
Para lograr esa meta, esta ley cuenta con el deber de prevención de los 
empleadores, así como el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a 
través del diálogo social continuo, velan por la promoción, difusión y cumplimiento 
de la normativa sobre la materia. Cabe destacar que el ente fiscalizador es el 
Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. (El Peruano 2011) 
 
Alcance de la ley: 
Esta Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende 
a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 
privada dentro del territorio nacional, así como trabajadores y funcionarios del 
sector estatal o público, incluyendo trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. (El Peruano 2011) 
 
Título II 
Política nacional de seguridad y salud en el trabajo: 
Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de Seguridad y salud en el Trabajo 
El estado, en consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica 
y reexaminar periódicamente una Política Nacional y Salud en el Trabajo que 
tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean 
consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral p sobrevengan 
durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en los riesgos inherentes al medio 
ambiente de trabajo. (El Peruano 2011) 
 
Capítulo II 
Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 
Artículo 22. Política Nacional de Seguridad y salud en el Trabajo 
El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por 
escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe: 
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a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza 
de sus actividades. 
 
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva 
mediante la firma o endose del empleador o del representante de mayor rango 
con responsabilidad en la organización. 
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. 
 
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes 
interesadas externas, según corresponda. (El Peruano 2011) 
 
Capitulo III 
Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Artículo 26. Liderazgo del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
El sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad 
del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 
organización11. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al 
personal encargado del desarrollo, aplicación resultados del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al 
empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y 
de ser el caso de resarcimiento. (El Peruano 2011) 
 
Capítulo IV 
Planificación y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
Artículo 37. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Para establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del 
estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son 
comparados con lo establecido en la ley y otros dispositivos legales pertinentes, y 
sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su 
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Mejora continua. La evaluación es accesible a todos los colaboradores y a las 
organizaciones sindicales. (El Peruano 2011) 
 
Capítulo V 
Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Artículo 40. Procedimiento de la evaluación 
La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
comprende procedimiento interno y externo a la empresa, que permiten evaluar 
con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. (El Peruano 2011) 
 
Capítulo VI 
Acción para la mejora continua 
Artículo 45. Vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo 
La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa deben permitir 
que se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o 
las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas 
apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema. (El Peruano 2011) 
 
Artículo 46. Disposiciones del mejoramiento continuo 
Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de  
la Seguridad y Salud en el trabajo tienen en cuenta: 
 
a) Los objetivos de la Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 
 
b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación 
de riesgos. 
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
 
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo. 
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e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa. 
f) Las recomendaciones d de seguridad y el comité de seguridad y salud en el 
trabajo, o del supervisor seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro 
de la empresa en pro de mejoras. 
g) Los cambios de las normas legales. 
 
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medias de 
recomendación, advertencia y requerimiento. 
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. (El Peruano 2011) 
 
 
1.3.2 Variable Dependiente: Riesgos Laborales 
Definición 
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 
dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 
laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la 
dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud 
laboral. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN LEY 29783 "SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO" - Congreso de la republica 19 agosto 2011 
 
 
Teorías y Enfoques de Riesgos Laborales: Heinrich, en 1959, define accidente de 
trabajo como “un evento no planeado ni controlado, en el cual la acción, o 
reacción de un objeto sustancia, persona o radiación, resulta en lesión o 
probabilidad de lesión”. 
Blake separa el concepto de accidente del de lesión, para él, “Es una secuencia 
no planeada ni buscada, que interfiere o interrumpe la actividad laboral”. 
Johnson define accidente como: “Una transferencia indeseada de energía o una 
interferencia a una transferencia deseada, debido a la falta de barreras o 
controles que producen lesiones, perdidas de bienes o interfieren en procesos, 
precedidos de secuencias de errores de planeamiento y operación los cuales: No 
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Se adaptan a cambios en factores físicos o humanos.; Producen condiciones y/ o 
actos inseguros, provenientes del riesgo de la actividad, que interrumpen o 
degradan la misma”. 
 
Según la Ley de RIESGOS DEL TRABAJO (Nº 24557) en el Capítulo III -Art 6º 
define a los accidentes de trabajo de la siguiente forma: “se llama accidente de 
trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho u en ocasión 
del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, 
siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho 
trayecto por causas ajenas al trabajo” “El trabajador podrá declarar por escrito 
ante el empleador, y éste dentro de las 72 hrs ante el asegurador, que el itinerario 
se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de 
familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente 
certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres días hábiles de 
requerido” 
 
Están excluidos de esta ley los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al 
trabajo. Desde el punto de vista estadístico no podemos dejar de definir un 
incidente, que es aquel similar a un accidente pero no causa lesiones o daños a 
bienes o procesos. Tiene un potencial de lesión que no se produjo por 
casualidad, pero a mayor número de incidentes va a haber una mayor proporción 
de accidentes. 
 
Una parte importante de los accidentes para tener en cuenta son los incidentes. 
Los incidentes son sucesos no planeados ni previstos, que pudiendo producir 
daños o lesiones, por alguna “casualidad” no los produjeron. Por ejemplo: al 
levantar un paquete de material con un auto elevador, este cae al piso sin golpear 
a nadie y sin dañar el material que se quería transportar. El resultado fue casual, 
dado que pudo provocar un accidente. Los incidentes son importantes por tres 
razones: El mecanismo que produce un incidente es igual al mismo que produce 
un accidente. Los dos son igualmente importantes, e incluso, el incidente lo es 
más porque es un aviso de lo que pudo pasar. 
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Existen varias teorías acerca del origen de los accidentes: 
 
 
Causas de accidentes o Riesgos Laborales: Se consideran factores técnicos 
(aquellos derivados del material que se utiliza diariamente) y factores humanos 
(personalidad, fatiga, estrés, falta de concentración, incapacidad para 
determinadas tareas, desinformación, edad, alcoholismo, drogadicción, etc.) 
Las normas de la Organización Internacional del Trabajo evalúan a los accidentes 
de trabajo de acuerdo a cuatro factores: 
 
Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 
trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 
pueden ser: 
1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente 
a sus labores habituales. 
2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para 
fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según 
el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 
2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 
de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 
recuperación. 
2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 
miembro u órgano o de las funciones del mismo. 
2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 
total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir 
de la pérdida del dedo meñique. 
3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 
Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
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Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que 
impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud 
del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La 
relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la 
autoridad competente. 
 
Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de 
fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias es 
susceptible de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, 
inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten 
negativamente en la salud de las personas o los bienes. 
 
Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública 
encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 
proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 
 
Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que 
concurren para generar un accidente. Se dividen en: 
 
1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 
conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
 
 
2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 
tensiones presentes en el trabajador. 
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2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio 
ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 
maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 
mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 
 
3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones sub 
estándares. 
 
3.1. Condiciones Sub estándares: Es toda condición en el entorno del trabajo 
que puede causar un accidente. 
 
3.2. Actos Sub estándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 
trabajador que puede causar un accidente. 
 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario 
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 
facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 
materia de prevención de riesgos. 
 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Son aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la 
seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 
definición: - Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo. - La 
naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes 
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. - Los 
procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización 
o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la 
generación de riesgos para los trabajadores. - La organización y ordenamiento de 
las labores y las relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos y 
psicosociales. 
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Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden 
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y 
de morbilidad de la población trabajadora. 
 
Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que 
afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y 
permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los 
trabajadores. 
 
Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos 
a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento 
y la evaluación periódica de su eficacia. 
 
Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios 
y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos 
en el trabajo que comparten los miembros de una organización. 
 
Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 
como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 
considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 
resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
 
Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 
indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 
varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y 
salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 
preventivas de carácter colectivo. 
 
Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 
optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el 
fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 
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Capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos 
negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 
 
Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el 
empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 
medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 
experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance 
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 
correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: 
¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 
 
 
Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, 
que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 
información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de 
tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 
preventivas que debe adoptar. 
 
Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica 
un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 
 
Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 
administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, 
calidad y control de costos. 
Gestión de Riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el 
riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los 
riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los 
resultados esperados. 
 
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 
existe un peligro y se definen sus características. 
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Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 
requieren cuidados de primeros auxilios. 
 
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
 
Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 
disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el 
trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 
dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. Lesión: Alteración física u 
orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional. 
 
Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 
desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 
 
Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 
las personas, equipos, procesos y ambiente. 
 
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
 
Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 
 
Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 
laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 
política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 
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necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con 
el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 
conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 
trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleadores en el mercado. 
 
Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 
autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
 
1.4.1 Problema General: 
¿De qué manera la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce los riesgos laborales, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos. 
 
 
Problema específico 1: 
¿De qué manera la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce los incidentes laborales, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017? 
 
Problema específico 2: 
¿De qué manera la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce el índice de accidentes, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017? 
 
Problema específico 3: 
¿De qué manera la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce con eficacia los riesgos laborales,  empresa 
edificaciones inmobiliarias S.A.C. 2017? 
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1.5 Justificación del Estudio 
Para Bernal (2010), “Toda investigación está orientada a la resolución de algún 
problema; por consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos que 
merecen la investigación. Asimismo, debe determinarse su cubrimiento o 
dimensión para conocer su viabilidad. Indica el porqué de la investigación 
exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el 
estudio es necesario e importante” (p.106). 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 
una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento 
existente. (Bernal, C. 2010, p. 106). 
El presente proyecto de investigación se justifica teóricamente gracias a la ley 
29783 y riesgos laborales; porque nos permite conocer y contrastar los conceptos 
con los resultados de los diferentes indicadores a medir a lo largo de la 
investigación. 
 
1.5.2 Justificación práctica 
Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que 
al aplicarse contribuirían a resolverlo. (Bernal, C 2010, p. 106). 
 
La investigación desarrollada, presenta una justificación práctica, debido a que 
ayudará a solucionar un problema práctico aplicando los conocimientos teóricos 
de los autores mencionados en el área de estudio orientado a la prevención de 
riesgos laborales. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando 
el proyecto propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento valido y confiable. (Bernal, C. 2010, p.107). 
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La investigación desarrollada se justifica metodológicamente, puesto que respeta 
los esquemas metodológicos planteados por los protocolos de la metodología de 
la investigación y por los lineamientos presentados por el área de investigación de 
la universidad Cesar vallejo. 
 
1.5.4 Justificación económica. 
Alfaro, Gonzales Y Piña (2013), considera que: 
“Es fundamental que los propietarios de la empresa o sus gestores profesionales 
definan de manera clara y previa que objetivos o metas se tienen que alcanzar, 
por lo que se refiere a la mejorara del nivel de beneficios, de la posición 
competitiva o la valoración de las acciones de la empresa en el mercado de 
valores” (p.121). 
 
La presente investigación se justifica económicamente, puesto que busca mejorar 
la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la  empresa 
edificaciones inmobiliarias SAC. El beneficio para la empresa se obtendrá 





1.6.1 Hipótesis General 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 
reduce los riesgos laborales, empresa edificaciones inmobiliarias S.A.C. 2017 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
 
Hipótesis específica 1: 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 
reduce los incidentes laborales, empresa edificaciones inmobiliarias S.A.C. 2017. 
 
Hipótesis específica 2: 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 
reduce el índice de accidentes, empresa edificaciones inmobiliarias S.A.C. 2017 
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Hipótesis específica 3: 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 







1.7.1 Objetivo general 
Determinar cómo la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce los riesgos laborales, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
 
Objetivo específico 1: 
Determinar cómo la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce los incidentes laborales, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar cómo la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce el índice de accidentes, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017 
 
Objetivo específico 3: 
Determinar cómo la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce con eficacia los riesgos laborales,  empresa 






























2.1 Diseño de Investigación 
Los diseños cuasi experimentales, son diseños de un solo grupo de control cuyo 
grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al 
problema. En ciertas ocasiones los diseños pre experimentales sirven como 
estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución” 
(Hernández, Fernando y Baptista 2014, p. 137). 
 
El diseño de la presente investigación es CUASI EXPERIMENTAL de series 
cronológicas, pues el investigador ejerce un control mínimo sobre la variable 
independiente, no hay asignación aleatoria de los sujetos participantes de la 
investigación ni hay grupo de control. La investigación es cuasi experimental, 
específicamente se utilizará el diseño de pre prueba y post prueba con un solo 
grupo de series cronológicas. 
 
G 01 02 03 X 04 05 06 
Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) 
de la variable dependiente, pero sin grupo control. 
Dónde: X: variable independiente (sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo basado en la ley 29783). 
 
01, 02, 03, 04: mediciones previas (antes de la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783) de la variable 
dependiente Riesgo laboral. 
05, 06, 07, 08: medición posterior (después de la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783) de la variable 
dependiente Riesgo laboral. 
 
Tipo de estudio 
 
 
Aplicada: La investigación es aplicada, porque permite resolver problemas 
(Hernández S., Fernández C. y Baptista P. 2014, p. XXIV). 
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En la presente investigación el problema es real, con la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783 se podrá 
prevenir los riesgos laborales. 
 
Explicativa: Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 
están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 
físicos o sociales. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 126). 
 
Cuantitativa: En el caso de la mayoría de los estudios cuantitativos, el proceso se 
aplica secuencialmente: se comienza con una idea que va acotándose y, una vez 
delimitada, se establecen objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un maro o una perspectiva teórica. Después se analizan 
objetivos y preguntas, cuyas respuestas tentativas se traducen en hipótesis 
(diseño de investigación) y se determina una muestra. Por último, se recolectan 
datos utilizando uno o más instrumentos de medición, los cuales se estudian (la 
mayoría de las veces a través del análisis estadístico), y se reportan los 
resultados. (Hernández S., Fernández C. y Baptista P. 2014, p.17). 
 
Longitudinal: “el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo 
en determinadas categorías, conceptos, sucesos, eventos, variables, contextos o 
comunidades, o bien, en las relaciones entre éstas”. (Hernández S., Fernández C. 
y Baptista P. 2014, p.278). 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
 
2.2.1 Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo ley 29783. 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos 
y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 
relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de 
crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 
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Trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleadores en el mercado., Ley 29873 (2012), pág. 27 
 
2.2.2 Variable dependiente: Riesgos laborales 
 
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 
dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 
laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la 
dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud 
laboral. Principio de prevención ley 29783 "seguridad y salud en el trabajo" - 
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CT: Cumplimiento de tareas 






















TAE: Total de actividades efectuadas 























TVE: Total de verificaciones efectuadas 
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Fuente: elaboración propia. 
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El empleador garantiza, 
en el centro de trabajo, 
el establecimiento de los 
medios y condiciones 
que protejan la vida, la 
salud y el bienestar de 
los trabajadores, y de 
aquellos que, no 
teniendo vínculo laboral, 
prestan servicios o se 
encuentran dentro del 
ámbito del centro de 
labores. Debe 
considerar factores 
sociales, laborales y 
biológicos, diferenciados 
en función del sexo, 
incorporando la 
dimensión de género en 
la evaluación y 
prevención de los 
riesgos en la salud 
laboral. PRINCIPIO DE 
PREVENCIÓN LEY 
29783 "SEGURIDAD Y 
SALUD         EN         EL 
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medir los siguientes 
indicadores  índice 
de incidentes, índice 
de accidentes y 
cumplimiento de las 
norma las cuales 
serán medidos a 
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TTAR: Total trabajadores con accidentes registrados 























TNA: Total de Normas aplicadas 









Fuente: elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
 
En forma general, en estadística; se denomina población, a un conjunto de 
elementos (que consiste de personas, objetos, etc.), que contienen una o más 
características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa que se pueden 
medir en ellos (Córdova, 2003, p. 2) 
La población estará constituida por la información recolectada en forma 
cuantitativa en el área del Proyecto en ejecución de la empresa EDIFICACIONES 
INMOBILIARIAS SAC, estos se recolectaran con una frecuencia diaria pero se 
consolidaran semanalmente, a lo largo de 24 semanas, por lo tanto la población 






Se denomina muestra a una parte de la población seleccionada de acuerdo con 
un plan o regla, con el fin de obtener información acerca de la población de la cual 
proviene (Córdova, 2003, p. 3) 
En el caso de la investigación, por la temporalidad en la cual se tomará los datos 
se decidió que la muestra sea igual a la población, por lo que la muestra estará 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
 
“En la actualidad, en investigación científica hay una variedad de técnicas o 
instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una 
terminada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que 
se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas” (Bernal, C. 2010, p.192). 
n = 24 semanas 
N = 24 semanas 
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Las técnicas aplicadas a la presente investigación serán: Observación 
Experimental, Análisis documental y Observación de Campo. Ver anexo 8 
 
2.4.1 Instrumentos de recolección de datos 
“Considera que un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 
observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 
investigador tiene en mente” ((Hernández S., Fernández C. Baptista P. 2014, .p 
199). 
La presente investigación para la medición de los indicadores usaran los 




La validez del contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 
dominio especifico de contenido de lo que se mide (Hernández, Fernando y 
Baptista, 2014, p 201). 
Los instrumentos serán las fichas de recolección de datos y validados por juicio  
de tres ingenieros expertos, especialistas del tema de investigación de la escuela 
de Ingeniería Industrial de la universidad Cesar Vallejo, así como también la 
matriz de consistencia, coherencia, suficiencia y calidad con los que están 
redactados los instrumentos mencionados. Ver anexo 02 
2.4.3 Confiabilidad de instrumento 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por 
computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando 
fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p.272). 
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Para el análisis estadístico de los datos cuantitativos se emplea el software 
informático estadístico SPSS 22, desarrollado para realizar análisis estadístico y 
gestión de datos. 
 
2.5.1 Estadística descriptiva: 
Se denomina estadística descriptiva, al conjunto de métodos estadísticos que se 
relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficos y el 
análisis mediante algunos cálculos. (Córdoba 2003, p.1). 
Por consiguiente  se  analizará el  comportamiento   de la muestra que es   
materia de estudio, haciendo uso de la media, mediana varianza, desviación 
estándar, asimetría. 
 
2.5.2 Estadística inferencial. 
La estadística inferencial es para probar las hipótesis y estimar parámetros” 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.299). 
En la estadística inferencial, se utilizará la prueba de normalidad, la comparación 
de medias y para la contrastación de la hipótesis el estadígrafo T – student donde 
se comprueba la validez de la inferencia. 
Ambas estadísticas no son mutuamente excluyentes o que se desarrollen por 
separado, porque para utilizar los métodos de la inferencia estadística, se 
necesita conocer los métodos de la estadística descriptiva. El método de análisis 
de datos será por medio del software SPSS versión 22 para el procesamiento de 
la información registrada, el cual se desarrollara de acuerdo al análisis estadístico. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Aseveramos que los datos consignados en la presente investigación, están 
debidamente referenciados, y los resultados son el reflejo de los fundamentos 
obtenidos en el trabajo de campo, que se realizará en el Proyecto en ejecución de 
la empresa EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC. 
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2.7 Desarrollo de la Propuesta 
 
 
2.7.1 Situación actual 
El mundo de la construcción es considerada como una de las actividades más 
riesgosas, debido a la alta incidencia de los accidentes de trabajo, afectando al 
personal, equipos y materiales; aun en los países más desarrollados, donde el 
sector construcción tiene una importante contribución a la generación de empleo y 
desarrollo, las estadísticas de accidentes de trabajo que recaen en este sector 
son preocupantes. 
 
Uno de los principales puntos a tratar en la industria de la construcción en sin 
duda la Seguridad y la Salud en el Trabajo debido al alto índice de accidentes. 
En la actualidad existen empresas constructoras que le dan la importancia 
necesaria, ya que tienen destinado un presupuesto que cubren las exigencias de 
la normativa y los parámetros que exige el reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, esto haría que la seguridad se integre al proceso de la construcción y 
daría como resultado continuidad del proceso, cero daños materiales y cero 
lesiones personales. Para ello tendremos en cuenta la planificación, 
implementación, ejecución, verificación y corrección para la mejora continua. 
 
Según la OIT (2011) en sus estadísticas básicas, sostiene que mueren 
aproximadamente 5.000 personas cada día a causa de accidentes relacionados 
con el trabajo. En todo el planeta, el número de muertos causados por lesiones y 
enfermedades relacionados con el trabajo es aproximadamente de 2 millones al 
año; por otro lado, se estima que la tasa anual global de accidentes de trabajo 
mortales y no mortales se eleva a 270 millones y que al menos 160 millones de 
trabajadores padecen enfermedades relacionadas con el trabajo, en un tercio de 
estos, la problemática de salud conduce al menos a cuatro días de trabajo 
perdido. Los costos económicos se estiman en 4% del PBI, lo cual en 2010 
representó 1,25 billones de dólares. 
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X 100 mil 
Perú 8 271 366 1 565 18,9 
Costa Rica 1 653 321 299 18,1 
Brasil 83 243 239 14 895 17,9 
Colombia 19 516 166 3 400 17,4 
Panamá 1 089 422 188 17,3 
Venezuela 11 104 779 1 735 15,6 
Italia 23 901 000 1 397 5,8 
Chile 5 948 830 302 5,1 
EE.UU. 141 815 000 6 643 4,7 
Reino Unido 29 638 272 236 0,8 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
 
De acuerdo a la tabla N° 06, por cada 100 mil trabajadores, 18.9 sufren 
accidentes mortales en Perú, lo cual nos posiciona con el índice más alto entre los 
países mostrados; por otro lado, aquellos que realizan la mano de obra o quienes 
tienen algún tipo de relación directa con estos, son quienes sufren la mayor 
cantidad de accidentes durante el trabajo, según muestran las estadísticas del 
año 2011. 
 
En nuestro país, el sector construcción muestra deficiencia en la aplicación de la 
seguridad en obra, debido al incumplimiento de procedimientos aceptados como 
seguros, por la Norma G050 Seguridad durante la construcción y otros 
reglamentos relacionados, la falta de implementación de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas constructoras, así como el 
presupuesto correspondiente para el rubro de seguridad desde la elaboración de 
los expedientes en los proyectos; en consecuencia, es claro que el eslabón más 
débil reside en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para la reducir de riesgos laborales y no del todo en el uso 
tecnológico o de equipamientos. 
 
EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC es una empresa inmobiliaria 
constructora mediana que desarrolla proyectos inmobiliarios que consisten en 
edificios de vivienda de 15 a 20 pisos y de 02 a 03 sótanos para el 
estacionamiento de vehículos. Asimismo, ejecuta al año máximo cuatro proyectos 
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de construcción con un valor en ventas de 4 millones de dólares 
aproximadamente cada uno. Por último cuenta con el siguiente staff por cada 
proyecto: 
 
 (01) Ingeniero Civil Senior – Gerente General 
 (01) Arquitecto Senior – Supervisor de Proyectos (Arquitectura) 
 (01) Ingeniero Civil Junior – Supervisor de Proyecto (Estructuras) 
 (01) Ingeniero Civil Senior – Ingeniero Residente de obra 
 (01) Profesional o Técnico – Prevencionista de Riesgo en obra 
 (01) Coordinador de obra 
 (01) Encargado de Trámites 
 (01) Encargado de Logística 
 (01) Asistente de Contabilidad 
 (01) Conserje 
 
 
La problemática de EDFICACIONES INMOBILIARIAS SAC es que en años 
anteriores se han registrado accidentes de trabajo, sin embargo, el número total 
de estos y su severidad de daño nunca antes había alcanzado niveles muy altos 
como los que se registraron durante el presente año. Los accidentes de trabajo le 
generan sobrecostos y el riesgo de recibir multas desde 1 hasta 25 UIT, por ello, 
esta situación amerita ser estudiada y encontrar una propuesta de solución. ¨Por 
otra parte hay poco compromiso de la gerencia, desarrollo deficiente de la 
documentación del SGSST, Resistencia al cambio, poco entrenamiento, poca 
disponibilidad de tiempo. 
 
Secuencia de la ejecución del proyecto 
 
 
 Se gestionan los permisos necesarios para el funcionamiento de la obra. 
 Se realiza la gestión de la obra: planificación, contratación de personal, 
compras, ejecución de trabajos de todas las especialidades según el 
cronograma. 
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Para la construcción se consideran las siguientes actividades: 
 
 
 Demoliciones (en caso fueran necesarias) 
 Movimiento de tierras 
 Cimentaciones 





 Instalaciones sanitarias y eléctricas 
 Acabados 
 Enchapes 
 Pintura interior y exterior 
 Aparatos sanitarios 
 Instalación de vidrios 
 Colocación de pisos 
 Carpintería y muebles 
 Instalaciones electromecánicas 
 
Número de Trabajadores 
Se muestra la planilla de la empresa Edificaciones Inmobiliarias de enero del 
presente año 2017 la cual está compuesta de la siguiente manera: 
 
Tabla 7. Planilla de la empresa Edificaciones Inmobiliarias 
 
Planilla Empresa Área de Trabajo Cantidad de Personas 
Empleados Administrativo 15 
Obreros Campo - Proyecto 65 
Total  80 
 
Fuente: elaboración propia 
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Accidentes: 
Se tiene estadística de los accidentes personales ocurridos en la empresa a 
estudiar desde el año 2015 hasta la actualidad. 
 
Tabla 8. Número de accidentes personales 
 
 2015 2016 2017 
Accidentes Leves 15 14 16 
Accidentes Incapacitantes 10 12 14 
 




De acuerdo a la tabla N° 08 se tiene registrado los incidentes más frecuentes 
ocurridos en el 2017 
 
Tabla 9. Indicadores de Incidentes 
 
2017  
Indicadores Jul Ago Set Oct Nov Prom 
1. Operación de carga y descarga 4 3 5 6 5 5.00 
2. Acarreo y Transporte 7 7 7 7 5 7.00 
3. Manipulación de materiales 8 6 5 8 9 8.00 
4. Caída de personas 5 8 2 5 7 6.00 
5. Operación de maquinaria 3 8 8 4 11 7.00 
6. Manipulación de Herramientas 5 8 2 3 2 4.00 
7. Tránsito 6 5 4 6 7 6.00 
8. Energía Eléctrica 4 2 5 5 2 4.00 
9. Falta de guardas de Seguridad 5 3 3 3 2 4.00 
10. Otros 0 5 5 1 5 4.00 
Totales 47 55 46 48 55 51.00 
Número de incidentes por mes 51 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
 
De acuerdo a la tabla N° 09 se evidencia que los incidentes con mayor incidencia 
fueron en los meses de agosto y noviembre y con menor frecuencia en el mes de 
julio del 2017. El promedio de incidentes por mes fue de 51. 
 
Causas Básicas: Dentro de las causas básicas se pudo encontrar los factores 
personales y los factores de trabajo, que conllevan a un accidente personal. 
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Tabla 10. Causas básicas. 
 
Causas Básicas Frecuencia % Acumulado % 
Motivación Inapropiada 53 21% 21% 
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados 53 42% 21% 
Abuso o mal uso 44 59% 17% 
Estrés Mental o Psicológico 43 76% 17% 
Desgaste Excesivo 37 91% 15% 
Estrés Físico o fisiológico 23 100% 9% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo a la tabla N° 10, se muestra las causas básicas que conlleva a un accidente, 
cuya principal incidencia recae en la motivación inapropiada como en el liderazgo y/o 
supervisión inadecuada. 
 
Causas Inmediatas: Dentro de las causas inmediatas se pudo encontrar los 
actos subestandar y las condiciones subestandar que ocasionan un accidente 
personal. 
 
Tabla 11. Causas inmediatas. 
 
Causas Inmediatas Frecuencia % Acumulado % 
Peligros ergonómicos 123 35% 35% 
Carga incorrecta 90 60% 25% 
Maniobra incorrecta 72 80% 20% 
Congestión o acción restringida 26 87% 7% 
Uso de equipo defectuoso 17 92% 5% 
Caminos, pisos inadecuados 11 100% 3% 
Otros 17 97% 5% 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
De acuerdo a la tabla N° 11, se muestra las causas inmediatas que conlleva a un 
accidente, cuya principal incidencia recae en los Peligros ergonómicos y la 
manipulación anual de carga. 
 
Capacitaciones: Si bien es cierto se tiene un programa de capacitación pero esta 
no cumple con lo mínimo exigido por la ley de seguridad ya que no se han 
considerado varios temas importantes. 
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Tabla 12. Cronograma de capacitaciones. 
 
Capacitaciones Cantidad x mes 
La Seguridad y salud en el Trabajo. 1 
Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - IPERC 1 
Reporte e Investigación e incidentes de trabajo. 1 
Orden y limpieza - 5S 1 
Control de Incendios: Uso de Extintores 1 
Total 5 
 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla N° 12, se muestra las capacitaciones que se han realizado 
anteriormente, donde se puede observar que hay varios temas importantes para 
los trabajadores que no se han considerado. 
 
Días Perdidos: Las siguiente estadística corresponde a los días perdidos por 
accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional. 
 
Tabla 13. Días perdidos por accidente de trabajo. 
 
2017  
Indicadores Jul Ago Sep Oct Nov Prom 
Días Perdidos 7 5 9 6 10 8.00 
Totales 7 5 9 6 10 8.00 
N° de Días Perdidos x mes 8      
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
De acuerdo a la tabla N° 13 se evidencia que los Días Perdidos por accidente de 
trabajo han ocurrido con mayor incidencia en los meses de Septiembre y 
Noviembre y con menor frecuencia en el mes de Agosto del 2017. 
 
Inspecciones: El ambiente de trabajo es inseguro tiene fallas en su Sistema de 
Gestión, se trató de evidenciar las inspecciones de seguridad mediante una 
evaluación inicial de los riesgos y peligros en cada puesto de trabajo de la 
empresa en coordinación con los colaboradores y el comité de seguridad. 
A continuación se muestras algunas evidencias de la evaluación inicial de los 
riesgos existentes de la empresa. Ver anexo 12 
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Evidencia N° 1 
Normativa legal Ley 29783 
Área 2do Nivel – Sector II 








Figura 4. Ductos abiertos – Sector II 
 
De acuerdo a la Figura 4 se evidencia la falta de del cerramiento del 
ducto, esto podría ocasionar la caída de una persona. 
 
 
Evidencia N° 2 
Normativa legal Ley 29783 
Área 3er Nivel – Sector 4 











Figura 5. Condiciones eléctricas inadecuada (Sobrecarga) 
 
De acuerdo a la Figura 5 se evidencia una mala conexión eléctrica, al 
sobrecargar la tensión eléctrica 
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Evidencia N° 3 
Normativa legal Ley 29783 
Área Sotano 1 – Tanque cisterna 







Falta de guarda de 
seguridad a la herramienta 
eléctrica 
 
Figura 6. Falta de guarda de seguridad a la herramienta eléctrica 
 
De acuerdo a la Figura 6 se evidencia la falta de guarda de 




Evidencia N° 4 
Normativa legal Ley 29783 
Área 1er Nivel – Zona de estacionamiento 








Figura 7. Plataforma inadecuada 
 
De acuerdo a la Figura 7 se evidencia una plataforma improvisada al 
utilizar puntales metálicos lo cual no tiene el diseño de carga y la 
memoria de cálculo. 
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Evidencia N° 5 
Normativa legal Ley 29783 
Área 1er Nivel – Sector 3 







Tablero eléctrico no 
cuenta con mandil de 
protección y seguro en la 
puerta principal 
 
Figura 8. Tablero eléctrico no cuenta con mandil de protección y seguro 
 
De acuerdo a la Figura 8 se evidencia el tablero eléctrico con la 
puerta abierta sin mandil de protección, sin llaves diferenciales la 
cual podría ocasionar una descarga eléctrica al personal. 
2.7.2 Propuesta de la mejora 
Objetivo de la Propuesta 
El objetivo de la propuesta es aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad y  
Salud en el trabajo en base a las Normas Nacionales Ley de seguridad y Salud en 
el trabajo 29783 que ayude a mejorar la cultura de seguridad de la empresa 
“EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC” 
Al aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa 
obtendrá los siguientes beneficios. 
 
 Cumplir con la normativa nacional. 
 Tener un mejor desempeño laboral de los trabajadores 
 Tener un ambiente de trabajo seguro. 
 Mantener cada actividad de los trabajadores monitoreados de tal 
manera que sean seguros y saludables. 
 Tener un mejor ambiente laboral 
 Reducir riesgos laborales 
 Reducir gastos innecesarios 
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Fases de la aplicación del SGSST 
 
Para una adecuada aplicación del SGSST según la Ley 29783 de SST la empresa 
“EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC” se basará en las 4 fases del PHVA, los 
cuales son Planificación, Ejecución, Verificación y Actuar. 
 
Figura 9. Ciclo PHVA 
 
 
De acuerdo a la Figura 9 se puede decir que la correcta ejecución del ciclo PHVA 
es importante y que los beneficios de la realización de todas las partes del ciclo 
son enormes y las posibilidades de conseguir los objetivos se incrementan 
considerablemente. 
 
Primera fase: Planificación 
En esta fase, se establecen acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos 
dentro de la empresa, se debe evaluar el estado actual la implementación del 
sistema en la organización a través de acciones como. 
 Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 Elaboración de la matriz de riesgos (identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos). 
 Definición de los objetivos del sistema. 
 Establecimiento del Plan de Trabajo Anual. 
 Establecimiento de indicadores; que permitan evaluar el SG-SST. 
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 Gestión que facilite la verificación de los objetivos, con el fin de lograr la 
cobertura del sistema en todos los niveles de la organización, referenciado 
desde el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
 
a) Matriz de riesgos 
Se debe elaborar una matriz de Riesgo que permita recolectar información acerca 
de los peligros y riesgos presentes en la organización, en busca del 
establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores 
y/o contratistas, los equipos e instalaciones, procesos y actividades de la 
empresa. 
 
b) Definición de los objetivos del SG-SST 
Se debe definir los objetivos de Seguridad con la política de seguridad y salud en 
el trabajo establecida por la empresa. 
 
c) Capacitación en SST 
Se debe realizar capacitaciones en temas de la seguridad y salud en el trabajo 
debe estar presente desde el proceso de inducción o entrenamiento. 
Según la Ley de seguridad en las instalaciones de la obra, debe dar a sus 
trabajadores capacitaciones diarias. 
 
d) Plan de trabajo anual del SG-SST 
Se debe Diseñar y desarrollar objetivos para alcanzar lo propuesto en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST identificando  
claramente las metas, las responsabilidades, los recursos y cronograma de 
actividades, en concordancia con los estándares mínimos de lo que exige la 
normativa nacional. 
 
Las empresas, deben contar con un presupuesto propio, para las actividades 
propias de la actividad, para eso se incluye una partida presupuestal para el tema 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
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e) Análisis de los indicadores 
El SGSST debe definir la realización de al menos tres tipos de indicadores, cuyo 
análisis y evaluación permitirán medir el desempeño en materia de SST. 
 
f) Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. 
El SGSST debe garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente 
aplicable en materia de SST, en armonía con los estándares mínimos del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Segunda fase: Implementación (Hacer) 
 
 
Una vez evaluado el estado de la gestión en salud y seguridad, se generará un 
plan de trabajo en que permitirá dar desarrollo al sistema de gestión. 
 
a) Gestión de peligros 
Consiste en la adopción de métodos para la identificación,  prevención, 
evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa a través 
de acciones preventivas y correctivas adecuadas. Incluye para cada actividad el 
plazo de su ejecución, la designación de responsables, la asignación de los 
recursos humanos requeridos y la aportación de materiales necesarios para su 
ejecución. 
 
b) Evaluaciones medicas ocupacionales 
Sirven como instrumento para establecer un diagnóstico de las condiciones de 
salud de los trabajadores, al facilitar el diseño de programas de prevención de 
enfermedades. Dichas evaluaciones deben ser practicadas por médicos 
especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente, y 
en una clínica autorizada por DIGESA. Ver anexo 11 
 
El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los 
trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y 
los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar 
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precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y 
evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. 
 
“Los documentos y registros relacionados con conceptos de las evaluaciones 
médicas de ingreso, periódicos y de retiro de trabajadores, deben ser 
conservados por un período mínimo de veinte (20) años”. 
 
c) Preparación y respuesta ante emergencia 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tambien establece la obligatoriedad y 
los requisitos para establecer e implementar un plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, se debe implementar un plan de respuesta ante 
emergencias, con cobertura a todos los trabajadores, independiente de su forma 
de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como 
proveedores y visitantes.” 
 
Un Plan de Emergencias, es un conjunto de procedimientos técnicos y 
administrativos para la prevención y control de riesgos que permiten organizar y 
optimizar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al mínimo las 
posibles consecuencias humanas y/o económicas que puedan derivarse de una 
situación de emergencia. El plan de contingencia, es una parte de este que 
contiene los procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de 
presentarse un evento como una fuga, un derrame, un incendio, entre otros. 
 
Tercera fase: Verificación 
Esta etapa está orientada al reconocimiento y aplicación de mecanismos para 
verificar el cumplimiento de la implementación del SGSST, el seguimiento y 
medición de la implementación basado en un procesos de auditoría, revisión por 
la alta dirección y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, que permiten observar las falencias y fortalezas durante 
la implementación del SGSST con el fin de establecer las acciones 
correspondientes al proceso de mejora continua. 
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a) Auditoria de cumplimiento 
La Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST), permite obtener evidencias para determinar la conformidad 
del SG-SST de acuerdo a los requisitos. Los resultados de la auditoría deben 
proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como de las 
dificultades encontradas, de manera que cada conclusión sea soportada en 
evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales 
orientarán soluciones enfocadas hacia el mejoramiento del sistema. 
 
b) Revisión por la alta dirección 
Su objetivo es inspeccionar la gestión que se ha realizado dentro de la 
organización, para cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo; ésta, debe incluir los resultados de las auditorías internas y las 
evaluaciones en lo referente al cumplimiento de los requisitos legales exigidos, de 
acuerdo con la naturaleza de la organización en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
“Debe realizarse por lo menos una (1) vez al "año, de conformidad con las 
modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes 
que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. 
 
Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y 
divulgados al CSST y al responsable del SGSST quien deberá definir e 
implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere 
lugar. 
 
c) Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales 
Este tipo de investigación permite precisar acciones tendientes a mejorar las 
condiciones de seguridad y salud del trabajador, empleador y visitantes, ya que 
los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, pueden ser consecuencia de 
falencias en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Ver anexo 13 
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Cuarta fase: Mejora continua (Actuar) 
La mejora continua es una constante que debe mantener toda organización o 
empresa para garantizar la puesta en marcha de acciones  preventivas, 
correctivas o de mejora con base en los resultados de supervisión y medición de 
la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2.7.3 Implementación de la propuesta 
Aplicación y mejora respecto a la Planificación 
Para la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo 
basado en la ley 29783 en Edificaciones Inmobiliarias SAC, lo primero que se 
realizó fue la interpretación de la ley de seguridad, identificando sus requisitos 
legales obligatorios para luego realizar un cronograma de actividades, las mismas 
que se detallan a continuación: 
Fuente: elaboración propia 60  
















1 Diagnóstico Línea Base       
1.1 Detalle del grado de alineamiento a la ley 29783       
1.2 Diseño y plan de trabajo para el desarrollo de la implementación       
2 Organización del SGSST       
2.1 Asignación del Supervisor de SST y Funciones       
2.2 Planificación de objetivos en SST       
2.3 Elaboración del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST)       
2.4 Elaboración y difusión de Política, Reglamento y Procedimientos de SST       
2.5 Adecuación de documentos obligatorios según la ley 29783 (Registros)       
3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)       
3.1 Por persona       
3.2 Por Locación de Trabajo       
4 Inspecciones de seguridad (Programación)       
4.1 Periódicas a las áreas administrativas       
4.2 Periódicas a las áreas operativas       
5 Capacitaciones       
5.1 Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo (04)       
6 Verificación del cumplimiento       
6.1 
Analizar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades de 
trabajo 
      
6.2 Verificar el cumplimiento del Reglamento interno       
6.3 Verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad       
6.4 
Reuniones mensuales con Gerencia para analizar y evaluar los objetivos 
de SST 
      
6.5 Encuestas de Clima laboral       
7 Auditoría al SGSST       
7.1 Auditoría interna al SGSST       
7.2 Auditoría externa al SGSST       
 
Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a la tabla N° 14, el Plan de actividades se basó en el cronograma de 
cumplimiento según las fechas establecidas para la aplicación del sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Diagnóstico Línea Base: 
 
El diagnóstico inicial o Línea Base se realizó bajo la legislación nacional vigente, 
siendo considerado: 
 LEY 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 LEY Nº 30222, Ley que modifica la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 D.S. N° 005-2012 TR, Reglamento de la Ley 29783 Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 D.S. N° 006-2014-TR Modifican el Reglamento de la Ley 29783, ley de 
seguridad y salud en el trabajo, aprobado por D.S. N° 005-2012-TR 
 D.S. Nº 014-2013-TR, Reglamento del Registro de Auditores autorizados 
para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
La metodología utilizada consistió en el análisis de evidencias de la información 
obtenida a través de la revisión de la documentación relacionada y entrevistas con 
el personal de la organización involucrado en las actividades que se desarrollan, 
para lo cual se determinó el programa de actividades del diagnóstico. 
 







a) Analizar la Situación Actual de la empresa EDIFICACIONES INMOBILIARIAS 
SAC, sobre la base de los lineamientos de la Ley 29783 y el D.S. 005-2012, con  
el fin de evaluar las fortalezas y debilidades existentes para el desarrollo y 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
b) Diseñar el Plan de Trabajo para el desarrollo y aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Alcance 
El diagnóstico comprendió las actividades del proceso de construcción de un 
edificio multifamiliar que se llevó a cabo en EDIFICACIONES INMOBILIARIAS 
SAC, en su instalación ubicada en la Calle Enrique Palacios 423 Miraflores 
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De acuerdo a la tabla N° 15, el diagnóstico de línea base nos da los objetivos que 
se quiere lograr para fortalecer la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad 




La empresa debe tener en cuenta los objetivos a los cuales desea llegar, estos 
objetivos deben ser alcanzables e ir aumentando el objetivo continuamente. 
 
Tabla 16. Objetivos medibles de la organización 
 
Objetivos Indicador 
Cumplir la normativa nacional vigente NÚMEROS DE CUMPLIMIENTOS DE NORMAS 
NÚMEROS DE NORMAS LEGALES 
Realizar inspecciones 
NÚMEROS DE INSPECCIONES REALIZADAS 
NÚMEROS DE INSPECCIONES PROGRAMADAS 
Realizar auditorias NÚMEROS DE AUDITORIAS EFECTUADAS 
NÚMEROS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS 
 
Realizar el IPER 
 
NÚMEROS DE PUESTOS DE TRABAJO ANALIZADOS 
NÚMEROS DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
Fuente: elaboración: Propia 
 
 
Lineamiento del SGSST con la Ley de SST 29783 
 








PUNTAJE PUNTAJE PORCENTAJE 
MAX. A Junio-17 A Nov17 
1 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 17 30 70 100 
2 Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 18 30 90 100 
3 Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 19 50 90 100 
4 Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 20 30 60 100 
5 Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo 21 50 90 100 
6 Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 22 50 90 100 
7 Principios de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 23 50 100 100 
8 La participación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 24 50 90 100 
9 Facilidades para la participación 25 50 90 100 
10 Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 26 50 100 100 
11 Disposición del trabajador en la organización del trabajo 27 50 70 100 
12 Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 28 30 90 100 
13 Elección de los representantes y supervisores 31 50 100 100 
14 Facilidades de los representantes y supervisores 32 80 100 100 
15 Autoridad del comité y del supervisor 33 80 100 100 
16 Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo 35 30 80 100 
17 Servicios de seguridad y salud en el trabajo 36 30 80 100 
18 Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 37 50 100 100 
19 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 38 50 80 100 
20 Objetivos de la Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 39 30 80 100 
21 Procedimientos de la evaluación 40 30 60 100 




23 Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 42 50 100 100 
24 Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 43 30 60 100 
25 Efectos de las auditorías e investigaciones 44 30 60 100 
26 Vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 45 30 60 100 
27 Disposiciones del mejoramiento continuo 46 30 60 100 
28 Revisión de los procedimientos del empleador 47 30 80 100 
29 Rol del empleador 48 50 100 100 
30 Obligaciones del empleador 49 30 90 100 
31 Medidas de prevención facultadas al empleador 50 50 100 100 
32 Asignación de labores y competencias 51 50 80 100 
33 Indemnización por daños a la salud en el trabajo 53 80 100 100 
34 Sobre el deber de prevención 54 50 90 100 
35 Control de Zonas de Riesgos 55 80 100 100 
36 Evaluación de riesgos 57 80 100 100 
37 Investigación de daños en la salud de los trabajadores 58 50 100 100 
38 Adopción de medidas de prevención 59 50 90 100 
39 Equipos para la protección 60 80 100 100 
40 Protección de trabajadores en situación de discapacidad 64 50 90 100 
41 Evaluación de factores de riesgo para la procreación 65 50 90 100 
42 Prevención de riesgos en su origen 69 50 80 100 
43 Participación en los programas de capacitación 74 60 80 100 
44 Participación en la identificación de riesgos y peligros 75 80 90 100 
45 Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y otros 77 30 80 100 
46 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 87 30 90 100 
47 Exhibición y archivo de registros 88 50 80 100 
48 Registro en caso de pluralidad de afectados 89 50 90 100 
49 Finalidad de las investigaciones 93 50 100 100 
50 Revisión de indumentaria y equipos de trabajo 61 80 100 100 
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51 Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo 62 90 100 100 
52 Interrupción de actividades en caso inminente de peligro 63 70 100 100 
53 Enfoque de género y protección de las trabajadoras 66 90 100 100 
54 Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales y cooperativas de trabajadores. 68 50 90 100 
55 Información a los trabajadores 71 50 100 100 
56 Exposición en zonas de riesgo 56 50 90 100 
57 Información sobre el puesto de trabajo 52 50 90 100 
58 Cambios en las operaciones y procesos 70 50 80 100 
59 Comunicación con los inspectores de trabajo 72 50 100 100 
60 Protección contra los actos de hostilidad 73 50 100 100 
61 Derecho de examinar los factores de riesgo 78 50 90 100 
62 Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 76 90 100 100 
63 Obligaciones del trabajador 79 50 90 100 
64 Deber de información ante el sector trabajo 82 60 90 100 
65 Reporte de información con labores bajo tercerización 83 50 90 100 
66 Reporte de enfermedades ocupacionales 84 60 100 100 
67 Características del reporte 85 50 100 100 
68 Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 92 50 90 100 
 NIVEL DE ACERCAMIENTO A LA LEY 29783  51.3 88.8 100 
 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla N° 17 se evidencia que se logró identificar los artículos de mayor transcendencia de la de la Ley 
de SST 29783 con el fin de evitar posibles sanciones y/o multas por incumplimiento. Asimismo se logró planificar el 
diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud (SGSST) 
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Auditorías al SGSST 
 
El objetivo de la realización de la auditoría fue evaluar si el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa EDIFICACIONES 
INMOBILIARIAS ha sido implementado de manera eficaz y con mejora continua 
bajo los requisitos de las normas nacionales Ley 29783 y su reglamento el D.S. 
005- 2012 TR. 
La auditoría se llevó a cabo a todos los procesos y a todas actividades de 
EDIFICACIONES INMOBILIARIAS efectuado en el proyecto de construcción del 
edificio multifamiliar, según se detalla a continuación: 
 Áreas administrativas 
 
 Almacenes 
 Oficina técnica 
 
 Gestión de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
Gestión de la dirección. 
 
 
Nombres de los responsables de los procesos auditados: 
 
 Gerencia General : Ronald Herrera Rambla 
 
 Jefe de Seguridad : Jaime Bernabel Fretel. 
 
 Supervisor de Proyecto : Julio Pecho. 
 





La organización debe tener en cuenta los requisitos legales aplicables para la 
empresa constructora, estar siempre al pendiente de los cambios que podría 
haber y a las nuevas normas 
Se debe contar con un asesor legal y con experiencia en temas de SST para 
comunicar las normas específicas del sector construcción y las normas aplicables 
al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: 
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 Ley N° 29783 “Ley de seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 Decreto Supremo N° 005-2013-TR Reglamento de Ley N° 29783 “Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo” 
 R.M. N° 312-2011- MINSA “Elaboración de protocolos de exámenes 
médicos ” 
 R.M. N° 148 “Constitución y Funcionamiento del Comité y del 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 R.M. N° 066-2007-PCM “Reglamento de Inspecciones técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil”. 
 Ley N° 28551 (MINTRA), manda de carácter obligatorio la elaboración 
y presentación de los planes de contingencia. 
 R.M. N°510-2005/MINSA “Manual de Seguridad Ocupacional”. 
 RNE G-50 “Normas de Reglamento Nacional de Edificaciones, 
Seguridad durante la construcción”. 
 NTP 399.010-1 “Colores, símbolos, forma y dimensiones de las 
señales de seguridad”. 
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Programa de capacitaciones: 
 
Tabla 18. Plan de capacitaciones en temas de seguridad 
 
PLAN DE CAPACITACIONES EN SST 
Fechas de Capacitaciones 
TEMAS A TRATAR Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Motivación al personal: Liderazgo y Compromiso             
Sistema de seguridad en el trabajo             
Análisis Seguro de Trabajo(AST)             
Prevención de seguridad evacuación en caso de sismos             
Prevención de seguridad: Incendios             
Señales de seguridad y zonas inseguras             
Manipulación de cargas personales             
Ergonomía             
Trabajos en espacio confinado             
Atención de emergencias y primeros auxilios básicos             
Difusión de la política de SST             
Difusión de estándares y procedimientos             
Identificación de peligros y evaluación de riesgo IPERC             
Ley 29783             
Materiales peligrosos / hoja MSDS             
Uso de herramientas manuales y eléctricas             
Protección del medio ambiente             
Respuesta ante emergencias             
Riesgo eléctrico             
Trabajos en altura             
Trabajos en caliente             
Uso de andamio y plataformas de trabajo             
 
Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a la tabla N° 18, Se mejoró el Plan de capacitación y se llevó a cabo según el cronograma 
 
Aplicación y mejora respecto a Hacer lo Planificado 
 
 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles. 
Se realizó una evaluación de riesgos y peligros para cada actividad de la 
empresa, la cual fue exhibida para conocimiento de todos los trabajadores. 
En la elaboración de la matriz IPERC participó el Supervisor de Seguridad, El ing. 
de campo y trabajadores con experiencia en materia de Seguridad. 
 
Figura 10. Esquema del proceso IPERC 
 
 
De acuerdo a la Figura 10 se detalla los pasos que se siguió para la elaboración 
de la matriz IPER: 
 
 Se destinó un lugar de trabajo para realizar la inspección. 
 Se Identificó las actividades y los peligros asociados a dicha actividad y 
luego se categorizó para saber si son: físicos, químicos, biológicos, 
5 EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES 
4 REDUCCIÓN DE RIESGO 
EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL 
2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
ESQUEMA DEL PROCESO DEL IPERC 
ANÁLISIS DE LAS 
PROBABILIDADES 
3 
ANÁLISIS DE LAS 
CONSECUENCIAS 
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Eléctricos, fisicoquímicos, psicosociales, locativos, ergonómicos o 
mecánicos. 
 Se señaló la frecuencia con la que están expuesta los trabajadores, ya 
sea al ruido, vibraciones, elementos químicos, etc. 
 Se estableció controles necesarios tomando en cuenta la jerarquía de 
controles la cual es: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
señalización, advertencias y/o controles administrativos y finalmente 
EPPs. 
 
Se tuvo en cuenta al realizar el IPER lo siguiente: 
 
 
 Se consideró el ingreso de terceros a la obra de trabajo. 
 Se conoció cuáles son las capacidades físicas y psicológicas de los 
trabajadores. 
 Se tuvo acceso al estado en el cual se encuentran los equipos de 
protección. Así también como la infraestructura y los materiales en el lugar 
donde se labora. 
 Se comunicó en forma inmediata a los trabajadores los cambios que se 
realizaron dentro de las instalaciones de trabajo. 
 Todos los peligros hallados por el comité de seguridad y salud en el 
trabajo, fueron evaluados, obteniendo el nivel de probabilidad. 
 
En los siguientes cuadros se mostrarán las tablas las cuales sirvieron para 
realizar el IPERC en la EMPRESA “EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC” el 
Índice de probabilidad, el índice de severidad, nivel de riesgo y riesgo significativo. 
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De acuerdo a la tabla N° 18, Se mejoró el Plan de capacitación y se llevó a cabo según el cronograma 
 
Figura 13. Matriz de valoración de la magnitud del riesgo laboral 
 






























































Figura 15. Calificación de riesgo y priorización de control 
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De acuerdo a la tabla N° 18, Se mejoró el Plan de capacitación y se llevó a cabo según el cronograma 
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Tabla 19. Matriz IPERC 
 
































































































































































































































Uso de arnés 















Exposición al Riesgo 
 












EL PELIGRO Y LO 
PREVIENE 
Al menos una vez al año (S) Lesión sin incapacidad (S) Trivial (T) 4 






DE 4 A 12 
EXISTEN 
PARCIALMENTE Y NO 






EL PELIGRO PERO NO 
TOMA ACCIONES DE 
CONTROL 
 
Al menos una vez al mes (S) 
 




de 9 a 16 









CONOCE EL PELIGRO, 
NO TOMA ACCIONES 
DE CONTROL 
Al menos una vez al día(S) 
Lesión con incapacidad permanente 
(S) 
Intolerable (IT) de 25 a 36 
Permanentemente (SO) Daño a la Salud irreversible 
  
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla N° 19 se detalla un ejemplo de la matriz de cómo se identifica un Peligro y como se evalúa el nivel de 
Riesgo. 
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a) Política de Seguridad de SST 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
EDIFICACIONES INMOBILIARIA SAC Contempla dentro de su misión desarrollar proyectos 
inmobiliarios con calidad y en el plazo previsto, reconociendo el esfuerzo de su personal; es en 
ese sentido que la empresa desea brindar buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
así como mantener al personal motivado y comprometido con la prevención de los riesgos del 
trabajo, para lo cual ha establecido los siguientes Políticas: 
 
 Cumplir con la normativa de Seguridad y salud en el trabajo, aplicables a nuestra actividad. 
 
 Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño en la Prevención de riesgo, implementando 
un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual se involucra a todos los 
trabajadores de la empresa en la identificación continua de la los Peligros y evaluación de sus 
riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas para el control de los mismos. 
 Promover y motivar en nuestro personal la prevención de los riesgos del trabajo en todas sus 
actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas para el control de los 
mismos. 
 Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social 
de los trabajadores durante el desarrollo de las labores en el centro de trabajo y en todos 
aquellos lugares a los que se le comisione en misión de servicio, siendo uno de los objetivos 
principales evitar riesgos y accidentes de trabajo, así como enfermedades ocupacionales. 
Estamos comprometidos a: 
 
 La protección de la Salud y Seguridad de todos los miembros de la organización nuestros 
empleados, clientes, contratistas y proveedores mediante la prevención de las lesiones, 
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 
 Proteger nuestro medio ambiente y el de las comunidades donde nos toque trabajar y vivir. 
 
 Garantizar que los trabajadores y representantes sean consultados y participen activamente en 
todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 Cumplir con los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo y 
protección del medio ambiente, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en 
seguridad y salud en el trabajo, y de otras presiones que suscriba la organización. 
 Nuestra Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente será incorporada en todos los niveles, 
y su aplicación y cumplimiento es igualmente responsabilidad de todos. 
 
 
Ing. Ronald Herrera 
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b) Inspecciones de Seguridad después de la aplicación del SGSST. 
 
Se elaboró un programa de inspecciones de seguridad y SST con la finalidad de 
supervisar el cumplimiento de la correcta aplicación de la implementación del 
sistema de gestión basado en la normativa Peruana ley 29783. El mismo formato 
funciona en la actualidad para el registro de inspecciones de seguridad y salud en 
el trabajo. 
El formato fue elaborado según la necesidad de la inspección y respetando los 
lineamientos básicos que la norma. Se ha realizado Inspecciones a las 
actividades programadas de las actividades del proceso constructivo verificando 
los estándares de seguridad que se han propuesto en la aplicación del SGSST. 
 
Se implementó estándares de seguridad con la finalidad de prevenir accidentes y 
garantizar la continuidad de las operaciones, al realizar las inspecciones de 
seguridad e identificar actos y condiciones sub estándar podemos tomar acción 
inmediata, previniendo accidentes o incidentes. 
Asimismo, se registró las observaciones para luego ser analizadas e implantar 
medidas de control, dentro de nuestra metodología para el análisis y medidas de 
control. Ver anexo 09 
 
 
Evidencia N° 1 
Normativa legal Ley 29783 
Área Todos los niveles de la fachada 







Toda la fachada principal 
se encuentra con las 
protecciones colectivas 
 
Figura 16. Protecciones colectivas en toda la fachada principal 
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De acuerdo a la Figura 16 se evidencia que se cumple con la 
normativa nacional donde toda la fachada principal se encuentra 
protegida con barandas rígidas. 
 
 
Evidencia N° 2 
Normativa legal Ley 29783 
Área Área de maniobra 








Delimitación del área de 
maniobra 
 
Figura 17. Delimitación del área de maniobra 
 
De acuerdo a la Figura 17, se evidencia la correcta delimitación del 
área de maniobra con conos naranjas y varillas luminosas. 
 
 
Evidencia N° 3 
Normativa legal Ley 29783 
Área Carpintería 








Capacitación y entrega del 
RISST 
 
Figura 18. Capacitación y entrega del RISST 
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De acuerdo a la Figura 18, se evidencia la Capacitación a todo el 
personal de carpintería y la entrega del Reglamento interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Evidencia N° 4 
Normativa legal Ley 29783 
Área Semi sotano 









de residuos solidos 
 
Figura 19. Almacenamiento temporal de residuos solidos 
 
De acuerdo a la Figura 19, se evidencia la correcta disposición de 
los residuos sólidos que se genera en obra 
 
Evidencia N° 5 
Normativa legal Ley 29783 
Área 1er nivel 






Capacitación específica en 
trabajos en altura 
 
 
Figura 20. Capacitación específica en trabajos en altura 
 
De acuerdo a la Figura 20, se evidencia la capacitación específica a 
todos los trabajadores que realizan trabajos en altura. 
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c) Instalación del Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST 
Se instaló el comité de Seguridad y SST (CSST) mediante votaciones 
democráticas, con el fin de promover la salud y la seguridad en el trabajo, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral. 
 
 Se realizó la designación de un supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo, quien será el responsable de administrar el sistema de 
gestión de seguridad y salud de los trabajadores. 
 Se elaboró la planificación de objetivos en seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa. 
 Se elaboró y aprobó el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Se elaboró y difundió el reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo, la política de SST, normas y procedimientos de seguridad y 
salud. 
 Se elaboró los documentos y registros que exige la ley de SST 29783, 
adecuándolos a nuestra organización. 
 
 
Se eligió un supervisor de seguridad y salud en el trabajo quien administra el 
sistema de gestión, verifica el cumplimiento de los objetivos planificados, del 
reglamento, política, normas y procedimientos. Logrando crear una cultura en 







Figura 21. Proceso de votación para la elección de los representantes ante el comité de 







































































Se realizó Capacitaciones específicas en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de acuerdo a la ley 29783 para todo el personal de la empresa 
EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC. 
Se buscó sensibilizar a los trabajadores, tomar conocimiento e implementar la 
política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo a fin de contribuir a su logro 
Los Temas tratados fueron: 
 
 Introducción a la ley 29783 “Seguridad y Salud en el trabajo”. 
 
 IPERC Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y medidas 
de control 




 Trabajos en altura 
 
 Trabajo en espacios confinados 
 
 Trabajos con Riesgos eléctricos 
 
 Trabajos con herramientas manuales y eléctricas 
 
 Uso del arnés de seguridad 
 
 
e) Conformación de las Brigadas de emergencias 
 
Se conformó la brigada de emergencia con el personal del proyecto con el fin de 
tomar acciones frente a posibles eventos naturales, estos grupos  fueron 
formados y entrenados para llevar a cabo distintas tareas ligadas a la actuación 
frente a inconvenientes asociados a las tareas que pueden existir en el lugar de 
trabajo. 
 




COORDINADOR GENERAL DEL PLAN DE 
RESPUESTA DE EMERGENCIA 
 
Titular 
Gerente de Proyecto 
Fiorella Tagle 
Telf. 994 556 728 
   









Titular Suplente Titular Suplente Titular Suplente 
Residente de obra Coordinar de obra Jefe SSOMA Coordinar de obra Residente de obra Coordinar de obra 
Jose Rodriguez Julio Gutierrez Jaime Bernabel Julio Gutierrez Jose Rodriguez Julio Gutierrez 
Telf. 987948376 Telf. 997 358 335 Telf. 987948376 Telf. 997358335 Telf. 987948376 Telf. 997358335 
BRIGADA DE EVACUACIÓN Y 
RESCATE 




Titular Área Teléfono Titular Área Teléfono Titular Área Teléfono 
Juvenal Pérez SSOMA 958338219 Fernando Silva SSOMA 958338219 Juan Bernal SSOMA 958338219 
Fernando Vela Carpintería 987948362 Julio Serrano Carpintería 987948362 Cristian Becerra Carpintería 987948362 
Marco Seminario Albañilería 979095268 Ever Salas Albañilería 979095268 Marco Zavala Albañilería 979095268 
Ricardo Zafra Gasfitería 987948358 Pedro Castro Gasfitería 987948358 Richard Pérez Gasfitería 987948358 
Diego Ponce Ferrería 999328026 Jerson Izaguirre Ferrería 999328026 José Tudela Ferrería 999328026 
 
 
























Figura 24. Capacitación al personal en evacuación y rescate 
 
Figura 25. Capacitación al personal en primeros auxilios 
 
 
Tabla 21. Capacitación de Primeros auxilios 
 
% de cumplimiento del programa de capacitación SST 
 2017 2017 
Semestre I Semestre II 
Nº de cursos realizados 4 9 
Nº de cursos programados 6 10 
% de cumplimiento de capacitación SST 60 90 





























































NUMERO DE CURSOS REALIZADOS........................ 
NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS................... 
















NUMERO DE CURSOS REALIZADOS........................ 9 
NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS................... 10 
% DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACION............... 90 












































Tabla 22. Cumplimiento del programa de simulacros 
 
% de Cumplimiento del programa de simulacros 
 2017 2017 
Semestre I Semestre II 
Nº Simulacros realizados 1 3 
Nº de Simulacros programados 4 4 
% de cumplimiento de Simulacros 25 75 
Meta (%) 100 100 















































Figura 29. Cumplimiento del programa de simulacros después 
NUMERO DE SIMULACROS REALIZADOS ............................ 3 
NUMERO DE SIMULACROS PROGRAMADOS ...................... 6 
% DE CUMPLIMIENTO DE SIMULACROS ............................. 50 
META %. ........................................................................... 100 
0 
4 1 











NUMERO DE SIMULACROS REALIZADOS ........................... 9 
NUMERO DE SIMULACROS PROGRAMADOS ..................... 10 
% DE CUMPLIMIENTO DE SIMULACROS ............................ 90 















































Tabla 23. Comparativo de Frecuencia de incidentes (antes y después) 
 
Comparativo de Frecuencia de incidentes (antes y después) 
 





M eses Set-16 Oct-16 N o v-16 D ic-16 Ene-17 F eb-17 P ro medio M ar-17 A br-17 M ay-17 Jun-17 Jul-17 A go -17 Set-17 Oct-17 N o v-17 P ro medio 






IM P LEM EN T A C ION 
1 0 2 0 0 3  
 
0.3 
H o ras Hombres T rabajadas 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 
IF = N ° de incidentes x 200000/ H H T rabajadas 72.9 62.5 52.1 72.9 93.8 83.3 10.4 0.0 20.8 0.0 0.0 31.3 
R esultado s 2.1 1.8 1.5 2.1 2.7 2.4 0.3 0 0.6 0 0 0.9 
M eta (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
Set.-16 Oct.-16 Nov.-16 Dic.-16 Ene.-17 Feb.-17 


















Jun.-17 Jul.-17 Ago.-17 Set.-17 Oct.-17 Nov.-17 
PROMEDIO 0.3 % 
0 










































Tabla 24. Comparativo de frecuencia de accidentes (antes y después) 
 
Comparativo de Frecuencia de accidentes (antes y después) 
 





M eses Set-16 Oct-16 N o v-16 D ic-16 Ene-17 F eb-17 P ro medio M ar-17 A br-17 M ay-17 Jun-17 Jul-17 A go -17 Set-17 Oct-17 N o v-17 P ro medio 






IM P LEM EN T A C ION 
2 0 1 0 0 1  
 
0.2 
H o ras Hombres Trabajadas 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 
IF = N ° de incidentes x 200000/ H H T rabajadas 62.5 52.1 41.7 62.5 41.7 83.3 20.8 0.0 10.4 0.0 0.0 10.4 
R esultado s 1.8 1.5 1.2 1.8 1.2 2.4 0.6 0 0.3 0 0 0.3 
M eta (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 



















Fuente: elaboración propia 
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Set.-16 Oct.-16 Nov.-16 Dic.-16 Ene.-17 Feb.-17 














FRECUENCIA DE ACCIDENTES 
ANTES DE LA APLICACION DEL SGSST 
6 
Jun.-17 Jul.-17 Ago.-17 Set.-17 Oct.-17 Nov.-17 
PROMEDIO 0.2 % 
0 
0 0 0 1 






FRECUENCIA DE ACCIDENTES 





































Tabla 25. Comparativo de frecuencia de enfermedades ocupacionales (antes y después) 
 
Comparativo de Frecuencia de Enfermedades ocupacionales (antes y después) 
 





M eses Set-16 Oct-16 N o v-16 D ic-16 Ene-17 F eb-17 P ro medio M ar-17 A br-17 M ay-17 Jun-17 Jul-17 A go -17 Set-17 Oct-17 N o v-17 P ro medio 





IM P LEM EN T A C ION 
0 0 0 0 0 0  
 
0% T o tal de Trabajadores 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
N ° de C aso s de EO / T o tal de Trabajadores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
M eta (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
Set.-16 Oct.-16 Nov.-16 Dic.-16 Ene.-17 Feb.-17 
PROMEDIO 0.0% 
0 










ENFERMEDADES OCUPACIONALES REPORTADOS 
ANTES DE LA APLICACION DEL SGSST 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES REPORTADOS 






1 0 0 0 0 0 0 
0 
Jun.-17 Jul.-17 Ago.-17 Set.-17 Oct.-17 Nov.-17 






























2.7.5 Análisis económicos financieros 
Relación económica entre el costo de la propuesta y el beneficio obtenido 
 
Costo de la propuesta 
En la tabla N° 26 se mostrará la inversión que se necesita para la aplicación de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo. 
 
Tabla 26. Costo de la implementación 
 
Ítem Costo Unitario (S/.) Cantidad Costo Total (S/.) 
Compra de EPP 215.00 80 17200.00 
Encargado de Seguridad 5000.00 1 5000.00 
Señalizaciones , extintores, etc. 60.00 30 1800.00 
Exámenes médicos 210.00 80 16800.00 
total - - 40800.00 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se contratará a un especialista en Seguridad y SST con experiencia en la Ley 
29783, el cual será el encargado de hacer el seguimiento respectivo al cual se le 
pagará aproximadamente 5,000 soles, se está considerando que ninguna de las 
personas entrevistadas cuentan con equipo de protección personal, dentro del 
equipo de protección se considera lo siguiente el casco, ropa de trabajo guantes, 
botas de seguridad, lentes y tapones de oído, la empresa no cuenta con ninguna 
señalización ni extintores ni tampoco con los exámenes médicos de ingreso los 
cuales serán realizadas en una clínica Autorizada por DIGESA. 
 
 
2.7.5.1 Costo por accidentes, multas, entre otros. 
Según la SUNAFIL el incumplimiento de la ley 29783, ley de seguridad y salud en 
el trabajo (MINTRA), tendrá una sanción que oscila de 19,000 a 380,000 soles, 





Figura 30. Multas de la SUNAFIL 
 
 
De acuerdo a la Figura 30, por incumpliendo de la ley mencionada, la empresa 
“EDIFICACIONES INMOBILIARIAS” tendría que resarcir con una indemnización  
al trabajador y/o trabajadores afectados en un accidente de trabajo. 
 
Lo mencionado anteriormente sería la sanción civil, para la sanción fiscal existen 
2 casos: poner en riesgo la integridad del personal, la cual tendría una pena de 
prisión no menor de 1 año ni mayor a 4 años y la segunda es si ocurriese la 
muerte de alguna persona o alguna lesión grave, en este caso sería de 5 a 10 
años. 
 
También se están considerando las multas de la municipalidad por incumplimiento 
de ordenanzas propias de la misma municipalidad, estas multas oscilan desde 
1975.00 soles por incumplimiento de seguridad de obra, falta de señalizaciones, 
implementos de protección personal inadecuada y sobre pasar los horarios 
establecidos. 
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Tabla 27. Gastos por 1 accidente grave 
 
Gastos Monto en Soles (S/.) 
Multa 19000 
Gastos Médicos 4000 
Contratar a otras persona que ocupen su puesto 1500 
Gastos Legales 2000 
Multas de la Municipalidad 36345 
Otros Gastos 500 
TOTAL 62845 
 
Fuente: Información de la empresa 
 
Tabla 28. Gastos por 1 accidente Leve 
 
Gastos Monto en Soles (S/.) 
Multa 1900 
Gastos Médicos 50 
Contratar a otras persona que ocupen su puesto 50 
Gastos Legales 0 
Multas de la Municipalidad 1975 
Otros Gastos 150 
TOTAL 4125 
 
Fuente: Información de la empresa 
 
Se realizó una entrevista al encargado de obra que se encuentra desde el inicio 
del proyecto, para poder saber un poco más sobre los accidentes que han pasado 
dentro de la empresa a lo largo de todos estos años y nos informó que ha habido 
más de 30 accidentes leves dentro de la empresa y que no han sido notificados. 
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Tabla 29. Flujo de caja mostrado en soles (S/.) 
 
Flujo de Caja 2013 2014 2015 2016 2017 
Ingresos 0 125645 146545 185345 187245 
Ahorro por gastos SUNAFIL (Leve) 0 70300 72200 76000 77900 
Ahorro por gastos SUNAFIL (Grave) 0 19000 38000 57000 57000 
Ahorro por Multas de la 
Municipalidad 
0 36345 36345 52345 52345 
Egresos 167945 59625 83750 19375 45000 
Multas por incumplimiento de 
Normas 
83600 57000 38000 19000 0 
Multas de la Municipalidad 36345 0 0 0 0 
Gastos médicos 45000 0 45000 0 45000 
Gastos médicos de personal que no 
notificaron (30) 
1500 1125 750 375 0 
Contratar a personal adicional 1500 1500 0 0 0 
Inversión 75150 0 0 0 0 
Especialista encargado de la 
implementación y capacitaciones 
9000 0 0 0 0 
Señalizaciones 1800 0 0 0 0 
Gastos médicos 45000 0 0 0 0 
EPP 19350     
Flujo Neto -92795 66020 62795 165970 142245 
 






























3.1 Análisis descriptivo 
 
A través del análisis descriptivo se analiza la variable dependiente a través de sus 
dimensiones y respectivos indicadores. 
3.1.1 Dimensión 1: Incidentes laborales 
 













Media 18,4896 ,41197 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 17,6374  
Límite superior 19,3418  
Mediana 18,7500  
Varianza 4,073  
Desviación estándar 2,01823  
Mínimo 15,00  
Máximo 21,25  








Media 5,7292 ,33579 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 5,0345  
Límite superior 6,4238  
Mediana 6,2500  
Varianza 2,706  
Desviación estándar 1,64501  
Mínimo 2,50  
Máximo 8,75  
Rango 6,25  
 
Fuente: SPSS versión 22 
 
De acuerdo a la tabla N° 30 se obtiene los resultados de la estadística descriptiva 
referente a incidentes laborales procesado con datos ante de la aplicación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 y después de la 
aplicación. Según los resultados de las medidas de tendencia central se tiene: 
De los resultados obtenidos de las medias se tiene que antes de la aplicación 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 se tenía un 
18,48% y después de la aplicación fue de 5,72% es decir hubo una disminución 
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del 12,76% lo que comprueba la reducción de los incidentes laborales en la 
empresa Edificaciones Inmobiliarias S.A.C. Así mismo la mediana se 
disminuyó de 18,75% a 6,25% siendo los valores muy cercanos a la media, por lo 
que se concluye que es una muestra simétrica ligeramente sesgada  
positivamente por ser mayor que el valor de la mediana. 
De los resultados de las medidas de dispersión se obtiene que: La varianza 
de los datos procesados antes de la aplicación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ley 29783 fue de 4,07 y después de 2,706 
comprobando que la los valores de la varianza inicial se encuentran más alejados 
que los datos de la varianza luego de aplicar sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ley 29783 y respecto a la desviación estándar inicial fue de 
2.01 y después del fue de 1,64, corroborando en ambos casos las variaciones que 
hay respecto a la media, lo que permitió saber el promedio de incidentes laborales 
que se disminuye durante el periodo de estudio. 
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Figura 31. Diagrama de frecuencias de incidentes laborales 
 
 
De acuerdo a la figura 31, el diagrama de frecuencias de incidentes laborales nos muestra el comportamiento de los datos 
antes y después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783, observamos el comportamiento 
de los datos de las medias que varían de 18,48% a 5,72% con una disminución de incidentes laborales de 12,76% durante las 








Figura 32. Diagrama normal de incidentes laborales 
 
 
De acuerdo a la figura 32, se muestra los diagramas de la recta normal esperada con los datos de los incidentes laborales, 
comprobando en ambos casos una tendencia positiva por el comportamiento de los valores del antes y después de aplicar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783, lo que corrobora los resultados obtenidos en la prueba de 





Figura 33. Diagrama de cajas de incidentes laborales 
 
De acuerdo a la figura 33, se tiene el diagrama de cajas correspondiente a los 
incidentes laborales, donde se observa la diferencia porcentual que hay antes y 
después de la aplicación el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
ley 29783, donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Este 
rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica donde se posiciona la 
mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero (recordemos 
que el segundo cuartil coincide con la mediana). Esta caja se ubica a escala sobre 
un segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de la 
variable. En el diagrama se observa que las medias de los incidentes laborales 
antes y después de la aplicación del el sistema de gestión de seguridad y salud  
en el trabajo ley 29783 se diferencian en 12,76% que representa la reducción de 
los incidentes laborales después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y 



























Fuente: SPSS versión 22 
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3.1.2 Dimensión 2: Índice de accidentes 
 










Índice de accidentes 
antes 
Media 14,8958 ,35224 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 14,1672  
Límite superior 15,6245 
 
Mediana 15,0000  
Varianza 2,978  
Desviación estándar 1,72563  
Mínimo 12,50  
Máximo 18,75  





Índice de accidentes 
después 
Media 3,4375 ,33012 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 2,7546  
Límite superior 4,1204  
Mediana 3,7500  
Varianza 2,615  
Desviación estándar 1,61725  
Mínimo 1,25  
Máximo 7,50  
Rango 6,25  
 
Fuente: SPSS versión 22 
 
De acuerdo a la tabla 31, se obtiene los resultados de la estadística descriptiva 
referente al índice de accidentes procesado con datos ante de la  aplicación 
aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 y 
después de la aplicación. Según los resultados de las medidas de tendencia 
central se tiene: 
De los resultados obtenidos de las medias se tiene que antes de la aplicación de 
aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 se tenía 
un 14,89% y después de la aplicación fue de 3,43% es decir hubo una reducción 
de 11,45% lo que se comprueba la mejora en dicho porcentaje de accidentes. Así 
mismo la mediana se redujo de 15% a 3,75% siendo los valores muy cercanos a 
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la media, por lo que se concluye que es una muestra simétrica ligeramente 
sesgada positivamente por ser mayor que el valor de la mediana. 
 
De los resultados de las medidas de dispersión se obtiene que: La 
varianza de los datos procesados antes de aplicar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ley 29783 fue de 2,97 y después de 2,61, 
comprobando que la los valores de la varianza inicial se encuentran más alejados 
que los datos de la varianza luego de aplicar el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ley 29783 y respecto a la desviación estándar inicial fue de 
1,72 y después del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 fue de 1,61, corroborando en ambos casos las variaciones que hay 
respecto a la media, lo que permitirá saber el promedio de accidentes que ocurren 







Figura 34. Diagrama de frecuencias del índice de accidentes 
 
 
De acuerdo a la figura 34, el diagrama de frecuencias del índice de accidentes nos muestra el comportamiento de los datos 
antes y después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783, observamos el comportamiento 
de los datos de las medias varían de 14,89% a 3,43% con una reducción de 11,45% durante las 24 semanas de estudio 








Figura 35. Diagrama normal del índice de accidentes 
 
De acuerdo a la figura 35, se muestra los diagramas de la recta normal esperada con los datos del índice de accidentes, 
comprobando en ambos casos una tendencia positiva por el comportamiento de los valores del antes y después de aplicar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783, lo que corrobora los resultados obtenidos en la prueba de 




Figura 36. Diagrama de cajas del índice de accidentes 
 
 
De acuerdo a la figura 36, se tiene el diagrama de cajas correspondiente al índice 
de accidentes, donde se observa la diferencia porcentual que hay antes y 
después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783, donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Este 
rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica donde se posiciona la 
mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero (recordemos 
que el segundo cuartil coincide con la mediana). Esta caja se ubica a escala sobre 
un segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de la 
variable. En el diagrama se observa que las medias del índice de accidentes 
antes y después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783. Se diferencian en 11,45% que representa una de reducción de 
accidentes después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783. 
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3.1.3 Dimensión 3: Eficacia. 













Media 32,8471 3,24382 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 26,1367  
Límite superior 39,5574  
Mediana 35,0000  
Varianza 2,52537  
Desviación estándar 15,89141  
Mínimo 5,00  
Máximo 60,00  









Media 71,5279 2,16780 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 67,0435  
Límite superior 76,0123  
Media recortada al 5% 71,2503  
Mediana 70,0000  
Varianza 1,12784  
Desviación estándar 10,61999  
Mínimo 55,00  
Máximo 93,33  
Rango 38,33  
 
Fuente: SPSS versión 22 
 
De acuerdo a la tabla N° 32, se obtiene los resultados de la estadística descriptiva 
referente a la eficacia procesado con datos antes de aplicar el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 y después de la aplicación. Según  
los resultados de las medidas de tendencia central se tiene: 
De los resultados obtenidos de las medias se tiene que antes de aplicar  el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 se tenía un 
32,84% y después de la aplicación fue de 71,52% es decir hubo un incremento de 
38,68% lo que se comprueba la mejora en dicho porcentaje de la eficacia. Así 
mismo la mediana se incrementó de 35% a 70% siendo los valores muy cercanos 
a la media, por lo que se concluye que es una muestra simétrica. 
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De los resultados de las medidas de dispersión se obtiene que: La varianza de los 
datos procesados antes de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo ley 29783 fue de 2.52 y después de 1.12, comprobando que la los 
valores de la varianza inicial se encuentran más alejado que los datos de la 
varianza luego de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
ley 29783 y respecto a la desviación estándar inicial fue de 15,89 y después de 
aplicar el sistema de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 fue de 10,61, 
corroborando en ambos casos las variaciones que hay respecto a la media, lo que 










Figura 37. Diagrama de frecuencias de la dimensión eficacia 
 
De acuerdo a la figura 37, el diagrama de frecuencias de la eficacia nos muestra el comportamiento de los datos antes y 
después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783, observamos el comportamiento de los 
datos medias varían de 32,84% y después de la aplicación fue de 71,52% es decir hubo un incremento de 38,68% durante las 






Figura 38. Diagrama normal de la dimensión eficacia 
 
 
De acuerdo a la figura 38, se muestra los diagramas de la recta normal esperada con los datos de la dimensión eficacia, 
comprobando en ambos casos una tendencia positiva por el comportamiento de los valores del antes y después de aplicar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783, lo que corrobora los resultados obtenidos en la prueba de 






Figura 39. Diagrama de cajas de la dimensión eficacia 
 
 
De acuerdo a la figura 39, se tiene el diagrama de cajas correspondiente a la 
eficacia, donde se observa la diferencia porcentual que hay antes y después de 
aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783, donde 
los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Este rectángulo está 
dividido por un segmento vertical que indica donde se posiciona la mediana y por 
lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero (recordemos que el 
segundo cuartil coincide con la mediana). Esta caja se ubica a escala sobre un 
segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de la variable. 
En el diagrama se observa que las medidas de la eficacia antes y después de 
aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 se 
diferencian en 38,68% que representa una reducción con eficacia de los riesgos 
laborales al aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783. 
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3.2 Análisis inferencial 
 
Después de haber procesado la información de los datos de la variable 
dependiente Riesgos laborales, se verificaran las pruebas de la hipótesis de sus 
tres dimensiones incidentes laborales, índice de accidentes y eficacia, tomados 
por el periodo de 24 semanas antes y 24 semanas después, estas por representar 
como una muestra menor a 30, se realizará la prueba del T-Student y con ello 
verificar si existe una diferencia a sus valores de la variable y sus indicadores. 
3.2.1 Análisis de la dimensión 1: incidentes laborales 
Prueba de normalidad 
Verificaremos si los datos provienen de una distribución normal, para una nuestra 
muestra menor a 30 datos, por ende procede mediante el estadígrafo Shapiro 
Wilk. 
Si el valor P es mayor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
provienen de una distribución normal. 
P valor > α = los datos provienen de una distribución normal. 
Si el P valor es menor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
no provienen de una distribución normal. 
P valor ≤ α = los datos no provienen de una distribución normal 
 
 
Ho: Los incidentes laborales antes y después de aplicar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ley 29783 sigue una distribución normal. 
Hi: Los incidentes laborales antes y después de aplicar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ley 29783 sigue una distribución normal. 
 
Regla de decisión: 
Si Sig > 5 % se acepta Ho 
Si Sig ≤ 5 % se rechaza H1 
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Tabla 33. Prueba de normalidad de la dimensión incidentes laborales 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
















Fuente: SPSS versión 22 
De acuerdo a la tabla N° 33, se puede verificar que la significancia de los 
incidentes laborales antes y después presenta un valor superior a 0.05 (0.064 y 
0.105 respectivamente), por consiguiente se acepta la hipótesis nula, con los 
valores obtenidos de nuestras significancias llegamos a la conclusión de que 
nuestros datos siguen una distribución normal y de acuerdo a la regla de decisión, 
queda demostrado que tienen comportamientos paramétricos. 
Prueba de hipótesis 
 
Ho: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 no reduce los incidentes laborales, empresa edificaciones inmobiliarias 
S.A.C. 2017” 
Hi: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 




Tabla 34. Descriptivos de incidentes laborales antes y después con T Student. 
 
 











Incidentes laborales antes 18,4896 24 2,01823 ,41197 
Incidentes laborales después 5,7292 24 1,64501 ,33579 
 
Fuente: SPSS versión 22 
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De acuerdo a la tabla N° 34, ha quedado demostrado que la media de los 
incidentes laborales antes de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo ley 29783 fue de 18,48%, siendo mayor que la media de los 
incidentes laborales después cuyo valor fue de 5,72, por consiguiente se 
comprueba que hay una disminución de los incidentes laborales. 
Se procede al análisis mediante el valor de significancia de los resultados de la 
aplicación de la prueba T Student a ambas productividades. 
Regla de decisión: 
 
Si Sig ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 35. Análisis de incidentes laborales antes y después con T Student. 
 
 
Prueba de muestras emparejadas 






















95% de intervalo de 




































Fuente: SPSS versión 22 
 
De acuerdo a la tabla N° 35, se puede verificar que la significancia de la prueba T 
Student, aplicada a la dimensión incidentes laborales antes y después es de 
0.000, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la hipótesis 
alterna: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
ley 29783 reduce los incidentes laborales, empresa edificaciones inmobiliarias 
S.A.C. 2017. 
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3.2.2 Análisis de la dimensión 2: Índice de accidentes 
 
Prueba de normalidad 
Verificaremos si los datos provienen de una distribución normal, para una muestra 
menor a 30 datos, mediante el estadígrafo Shapiro Wilk. 
Si el valor P es mayor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
provienen de una distribución normal. 
P valor > α = los datos provienen de una distribución normal. 
Si el P valor es menor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
no provienen de una distribución normal. 
P valor ≤ α = los datos no provienen de una distribución normal 
 
 
Ho: El índice de accidentes antes y después de aplicar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ley 29783 sigue una distribución normal. 
Hi: El índice de accidentes antes y después de aplicar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ley 29783 no sigue una distribución normal. 
Regla de decisión: 
Si Sig > 5 % se acepta Ho 
Si Sig ≤ 5 % se rechaza Ho 
 
Tabla 36. Prueba de normalidad de la dimensión índice de accidentes 
 
Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
índice de accidentes antes ,163 24 ,097 ,933 24 ,113 















Fuente: SPSS versión 22 
 
De acuerdo a la tabla N° 36, se puede verificar que la significancia de la 
dimensión índice de accidentes antes y después presenta un valor superior a 0.05 
(0,113 y 0,055 respectivamente), por consiguiente se acepta la hipótesis nula, con 
los valores obtenidos de nuestras significancias llegamos a la conclusión de que 
nuestros datos siguen una distribución normal y de acuerdo a la regla de decisión, 
queda demostrado que tienen comportamientos paramétricos. 
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Prueba de hipótesis 
 
Ho: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 no reduce el índice de accidentes, empresa edificaciones inmobiliarias 
S.A.C. 2017” 
Hi: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 reduce el índice de accidentes, empresa edificaciones inmobiliarias S.A.C. 
2017 
 
Tabla 37. Estadística de dimensión índice de accidentes 
 












índice de accidentes antes 14,8958 24 1,72563 ,35224 









Fuente: SPSS versión 22 
 
De acuerdo a la tabla N° 37, ha quedado demostrado que la media del índice de 
accidentes antes de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo ley 29783 fue de 14,89 siendo mayor que el índice de accidentes 
después que fue 3,43, demostrando que hay una reducción del índice de 
accidentes. 
Se procede al análisis mediante el valor de significancia de los resultados de la 
aplicación de la prueba T Student a ambas productividades. 
Regla de decisión: 
 
Si Sig ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
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Prueba de muestras emparejadas 

















95% de intervalo de 





































Fuente: SPSS versión 22 
 
 
De acuerdo a la tabla N° 38, se puede verificar que la significancia de la prueba T 
Student, aplicada a la dimensión índice de accidentes antes y después es de 
0.000, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la hipótesis 
alterna: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 reduce el índice de accidentes, empresa edificaciones inmobiliarias S.A.C. 
2017. 
 
3.2.3 Análisis de la dimensión 3: eficacia 
Prueba de normalidad 
Verificaremos si los datos provienen de una distribución normal, para una muestra 
menor a 30 datos, por ende procede mediante el estadígrafo Shapiro Wilk. 
Si el valor P es mayor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
provienen de una distribución normal. 
P valor > α = los datos provienen de una distribución normal. 
Si el P valor es menor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los datos 
no provienen de una distribución normal. 
P valor ≤ α = los datos no provienen de una distribución normal 
 
 
Ho: La eficacia antes y después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ley 29783 sigue una distribución normal. 
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Hi: La eficacia antes y después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ley 29783 no sigue una distribución normal. 
Regla de decisión: 
Si Sig > 5 % se acepta Ho 
Si Sig ≤ 5 % se rechaza Ho 
 
Tabla 39. Prueba de normalidad de la dimensión eficacia 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
eficacia antes ,166 24 ,088 ,959 24 ,428 
eficacia después ,189 24 ,027 ,926 24 ,078 
 
Fuente: SPSS versión 22 
 
 
De acuerdo a la tabla N° 39, se puede verificar que la significancia de la eficacia 
antes y después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 presenta un valor superior a 0.05 (0.428 y 0.078 
respectivamente), por consiguiente se acepta la hipótesis nula, con los valores 
obtenidos de nuestras significancias llegamos a la conclusión de que nuestros 
datos siguen una distribución normal y de acuerdo a la regla de decisión, queda 
demostrado que tienen comportamientos paramétricos. 
 
 
Prueba de hipótesis 
 
Ho: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 no reduce con eficacia los riesgos laborales, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017. 
Hi: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 reduce con eficacia los riesgos laborales, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017. 
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Tabla 40. Estadística de dimensión eficacia 
 











eficacia antes 32,8471 24 15,89141 3,24382 
eficacia después 71,5279 24 10,61999 2,16780 
 
Fuente: SPSS versión 22 
 
De acuerdo a la tabla N° 40, ha quedado demostrado que la media de la 
dimensión eficacia antes aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo ley 29783 fue de 32,84 siendo menor que la media de la dimensión 
eficacia después, resultando 71,52. Se procede al análisis mediante el valor de 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba T Student a ambas 
eficacias 
Regla de decisión: 
 
Si Sig ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 41. Prueba de hipótesis de dimensión eficacia 
Prueba de muestras emparejadas 
 

















95% de intervalo de 
























Fuente: SPSS versión 22 
 
De acuerdo a la tabla N° 41, se puede verificar que la significancia de la prueba T 
Student, aplicada al a la dimensión eficacia antes y después es de 0.000, por 
consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la hipótesis alterna: La 
aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 
29783 reduce con eficacia los riesgos laborales, empresa edificaciones 































4.1 Discusión de la dimensión 1: Incidentes laborales 
 
Según los resultados obtenidos en la dimensión incidentes laborales se logró 
determinar que: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce los incidentes laborales, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017, con un nivel de significancia de 0,000, se logró una 
reducción de los incidentes laborales en 12,76042%; por lo cual se concluye el 
rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Por su parte el autor 
Castro, Manuel (2017) en su tesis titulada “Diseño y desarrollo de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para los proyectos 
metalmecánicos de la empresa Instalaciones Electromecánicas S.A.C.”, 
tuvo como objetivo la elaboración del marco conceptual relacionada a las 
normativas de Seguridad y Salud Ocupacional en la industria Metalmecánica en 
el Perú que servirá como base para desarrollar el proyecto, logrando aumentar el 
porcentaje de Horas-hombre productivas en la empresa desde 68% para el 
Proyecto 4 a 91% para el Proyecto 5. Como consecuencia de los cambios en los 
índices de accidentes y productividad, el SGSSO logró disminuir el costo 
operativo adicional de Mano de Obra desde 29% para el Proyecto 4 hasta 2% 
para el Proyecto 5. Ambos porcentaje respecto al presupuesto inicial. El Sistema 
de Gestión SSO cambia la estructura del Organigrama de la Empresa con la 
presencia de nuevas autoridades en temas de Seguridad y Salud Ocupacional y 
son situados como nuevas autoridades en la Empresa. Concuerdo con el autor ya 
que se enfatiza en el sistema de seguridad y salud ocupacional siendo el soporte 
de la presente investigación la ley 29783 para reducir los accidentes laborales 
empresa Edificaciones Inmobiliarias S.A.C. 
 
4.2 Discusión de la dimensión 2: Índice de accidentes 
 
Según los resultados obtenidos en la dimensión índice de accidentes se logró 
determinar que: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 reduce el índice de accidentes, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017, con un nivel de significancia de 0,000, se logró una 
reducción de los índice de accidentes en 11,45833%; por lo cual se concluye el 
rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna El autor Martinez, 
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Roberto en su tesis “Aplicación de la ley 29783 y la mejora en la prevención 
de riesgo laboral en el montaje de vigas metálicas para la construcción de 
estación de telecomunicación empresa HB Estructuras – 2016”, en su 
objetivo determinó que la aplicación de la ley 27983 mejoró la prevención de 
riesgo laboral en el montaje de vigas metálicas para la construcción de estación 
de telecomunicación-en la empresa HB Estructuras Metálicas Lima Perú 2016 y 
con la aplicación mejoró la sensibilización del riesgo del trabajador en el montaje 
de vigas metálicas de esta manera la empresa logro una media del 64 % de nivel 
de accidentabilidad del personal. Concuerdo con este autor en la prevención de 
riesgos laborales ya que se fundamenta el presente trabajo en la ley 29783. 
 
4.3 Discusión de la dimensión 3: Eficacia 
 
Según los resultados obtenidos en la dimensión eficacia, se logró determinar que: 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 
reduce  con  eficacia   los  riesgos  laborales,  empresa  edificaciones inmobiliarias 
S.A.C. 2017, con un nivel de significancia de 0,000, se logró una reducción con 
eficacia de los riesgos laborales en 38,68083%; por lo cual se concluye el rechazo 
de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Por su parte Quispe, Javier. 
En su tesis “Aplicación de la ley 29783 seguridad y salud en el trabajo y la 
mejora en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la 
inmobiliaria koricancha S.A. Callao 2015”, su objetivo general fue evaluar en 
qué medida la aplicación de la ley 29783 Seguridad y Salud en el trabajo mejora 
la prevención de riesgos laborales de los trabajadores en Inmobiliaria Koricancha 
S.A. Callao 2015. Llegó a la siguiente conclusión: La aplicación de la ley 29783 
Seguridad y Salud en el trabajo mejora la prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores en Inmobiliaria Koricancha S.A. Callao 2015., con una diferencia de 
medias de 13,7% la cual se demuestra a través del análisis de la reducción de 
incidentes y accidentes laborales, Eficacia y Calidad. 
Concuerdo con este autor en que la reducción de riesgos laborales responde a 
una problemática frecuente en los trabajadores y que su reducción mediante la 

































Las conclusiones a las que se llegó durante el proceso de esta investigación 
fueron las siguientes: 
5.1 Conclusión 1: 
 
Con respecto a los resultados obtenidos de la dimensión incidentes laborales se 
logró determinar que “La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo ley 29783 reduce los incidentes laborales, empresa edificaciones 
inmobiliarias S.A.C. 2017”, con un nivel de significancia de 0,000, se logró una 
reducción de los incidentes laborales en 12,76042%; por lo cual se concluye el 
rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna., teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
 
5.2 Conclusión 2: 
 
Como segunda conclusión con respecto a los resultados obtenidos de la 
dimensión índice de accidentes se logró determinar que “La aplicación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 reduce el índice de 
accidentes, empresa edificaciones inmobiliarias S.A.C. 2017”, con un nivel de 
significancia de 0,000, se logró una reducción de los índice de accidentes en 
11,45833%; por lo cual se concluye el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 95%. 
 
5.3 Conclusión 3: 
 
Como última conclusión con respecto a los resultados obtenidos de la dimensión 
eficacia, se logró determinar que: La aplicación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ley 29783 reduce con eficacia los riesgos 
laborales, empresa edificaciones inmobiliarias S.A.C. 2017, con un nivel de 
significancia de 0,000, se logró una reducción con eficacia de los riesgos  
laborales en 38,68083%; por lo cual se concluye el rechazo de la hipótesis nula, 



























Luego de haber analizado las conclusiones antes descritas se puede recomendar 
lo siguiente 
Para la empresa EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC por ser un 
sector de alto riesgo, se recomienda un control efectivo y eficaz y para tal efecto 
se debe aplicar la implementación de un SGSST sin importar cuan pequeña o 
grande sea la empresa, esto reducirá el índice los incidentes laborales. 
La empresa EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC en 
cumplimiento de la Ley de SST 29783 y su Reglamento DS 005-2012 TR debe 
realizar capacitaciones diarias, especificas, simulacros, entrenamientos etc. esto 
sería una excelente oportunidad para acercarse a los trabajadores y que estos 
tengan los conocimientos sólidos para la identificación de los peligros y  
evaluación de riesgos, lo cual reduciría significativamente los accidentes de 
trabajo. 
Finalmente, se recomienda tener los objetivos bien definidos, cumplir 
con todo lo que la Ley de SST exige para minimizar la posibilidad de ser multados 
y/o penalizados, para esto el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo juega un 
papel muy importante, ya que tiene que hacer seguimiento a los lineamientos 
internos de la empresa y pueda servir de ente vigilante de los accidentes, 
incidentes, enfermedades ocupacionales, actos y condiciones inseguras, entre 
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P. GENERAL O. GENERAL H. GENERAL 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
¿Cómo  la 
implementación 
del sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud  en  el 
trabajo basado 
en la ley 29783 
mejorará  la 
prevención de 
riesgos 








del sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
basado en la ley 











del sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo basado 




















Sistema         de 
gestión de 
seguridad         y 
salud en el 
trabajo basado 
en la ley 29783 
Conjunto   de 
elementos 
interrelacionados o 
interactivos  que 
tienen por objeto 
establecer  una 
política, objetivos de 
seguridad y salud en 
el trabajo, 
mecanismos   y 
acciones necesarios 
para alcanzar dichos 
objetivos, estando 
íntimamente 
relacionado con el 
concepto  de 
responsabilidad 
social empresarial, 
en el orden de crear 
conciencia sobre el 
ofrecimiento  de 
buenas condiciones 
laborales a los 
trabajadores 
mejorando, de este 
modo, su calidad de 
vida, y promoviendo 
la competitividad de 
los empleadores en 
el mercado., Ley 





en la medición 
de la gestión 
de seguridad y 
salud  en   el 
trabajo basado 
en la  ley 
29783 a través 






medidas  a 




que se utilizó 










IC = CT x 100 
TT 
CT: Cumplimiento de tareas 












IDAP = TAE x 100 
TAP 
TAE: Total de actividades efectuadas 

























TVE: Total verificaciones efectuadas 







         
 
 
P. ESPECÍFICO O. ESPECÍFICOS H. ESPECÍFICOS 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
¿Cómo  la 
implementación 
del sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud  en  el 
trabajo basado 
en la ley 29783 
mejorará  la 
prevención de 
riesgos 








del sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
basado en la ley 











del sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo basado 






























garantiza, en el 
centro de trabajo, el 
establecimiento de 
los        medios       y 
condiciones que 
protejan la vida, la 
salud y el bienestar 
de los trabajadores, 
y de aquellos que, 
no teniendo vínculo 
laboral,         prestan 
servicios o se 
encuentran dentro 
del ámbito  del 






función del sexo, 
incorporando  la 
dimensión de 
género        en       la 
evaluación y 
prevención de los 
riesgos en la salud 
laboral. PRINCIPIO 
DE PREVENCIÓN 
LEY  29783 
"SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO" - 
Congreso de la 
republica  19  agosto 
2011 
Los  riesgos 
laborales se busca 





norma    y 
procedimiento en 
las actividades, 
clima  laboral y 
enfermedades 
ocupacionales; 
que   serán 
medidos a través 











II = TIL x 100 
THT 
TIL: Tiempo de incidentes laborales 
















IA =TTAR x 100 
TTC 
TTAR: Total trabajadores con 
accidentes registrados 





¿Cómo  la 
implementación 
del sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud  en  el 
trabajo basado 
en la ley 29783 
mejorará  la 
prevención de 
riesgos 








del sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
basado en la ley 











del sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo basado 



























CN = TIR x 100 
NA 
TIR: Total incidentes registrados 












ANEXO 02 – VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS VARIABLE DEPENDIENTE 
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ANEXO 03 – VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS VARIABLE INDEPENDIENTE 
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ANEXO 04 – VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS VARIABLE DEPENDIENTE 
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ANEXO 05 – VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS VARIABLE INDEPENDIENTE 
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ANEXO 06 – VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS VARIABLE INDEPENDIENTE 
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ANEXO 07 – VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS VARIABLE DEPENDIENTE 
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ANEXO 08 – ENCUESTA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD 29783 
 
ENCUESTA  
Edad: Género:  
Área:  
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada pregunta y marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu criterio  
Escala: (1) Nunca; (2) Algunas veces; (3) Muchas veces; (4) Frecuentemente; (5) Siempre.  
N° Aspectos a considerar para evitar los riesgos laborales 1 2 3 4 5 
1 Escuchó alguna vez hablar de la Ley de Seguridad 29783      
2 La empresa utiliza alguna herramienta de prevención de riesgos laborales      
3 Será necesario utilizar una herramienta de prevención de riesgos      
4 La ley de Seguridad será una herramienta que permita la mejora continua      
5 Es necesario cumplir con esta herramienta solo en el área de Seguridad      
6 Cuenta con chequeos médicos por parte de la empresa      
7 Asiste continuamente al seguro, hospital o clínica      
8 Tiene un comportamiento seguro de prevención de riesgos      
9 Se siente con un alto grado de bienestar físico y mental      
10 Cuenta con buena salud      
11 Conoce los peligros y riesgos propios de la construcción      
12 Reciben capacitación sobre el uso de herramientas.      
13 Ha recibido charlas de prevención de riesgos laborales en Edificaciones Inmobiliarias SAC      
14 Se hace uso del plan de emergencias      
15 Conoce el Plan de Seguridad de obra.      
16 Conoce o está informado sobre alguna planificación para la prevención de riesgos laborales       
17 Realizan evaluaciones continuas para la prevención de riesgo      
18 Si las actividades no salen como lo planificado, aplican medidas correctivas      
19 Se planifica, organiza y ejecuta las actividades preventivas de riesgo      
20 Para fomentar la cultura preventiva antes tiene que existir la planificación      
21 Utilizan elementos de protección personal      
22 Se realiza visitas de inspección en la empresa      
23 Respetan las normas de seguridad      
24 Tratan de evitar las causas que originan los accidentes y las enfermedades en el trabajo       
25 Si se implementara una herramienta de seguridad, haría uso de ella respetando sus reglas.      
26 Se siente satisfecho de trabajar en Edificaciones Inmobiliarias SAC      
27 Prefiere realizar las actividades menos riesgosas de su área      
28 Trabaja sin miedos de accidentes, porque se siente protegido por la empresa      
29 Con la implementación de un sistema de gestión en SST trabajaría más seguro      
30 Necesita un ambiente de trabajo seguro      
31 Se logra identificar, analizar y controlar los riesgos      
32 A menor riesgo, mayor será su producción      
33 Existe una actualización del panorama de factores de riesgo en la empresa      
34 Realizan constantemente revisiones técnicas a los equipos y herramientas      
35 Considera riesgoso todo el entorno de la empresa      
       
 Valoración Puntaje      
 Bueno 99 - 119      
 Regular 78 - 98      








ANEXO 09 – PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
INSPECCIONES DE SEGURIDAD 








 OBJETIVO: Identificar oportunamente actos y condiciones subestándares en las tareas, verificando los equipos y herramientas manuales y eléctricas  
ITEM 
DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCION 
PERIODO DE EJECUCIÓN  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 Inspección de Escaleras Área. SSOMA Mensual 4/01/2017 1/02/2017 2/03/2017 3/04/2017 1/05/2017 2/06/2017 3/07/2017 4/08/2017 2/09/2017 3/10/2017 1/11/2017 4/12/2017 
2 Inspección de Arnés Área. SSOMA Mensual 7/01/2017 4/02/2017 6/03/2017 7/04/2017 6/05/2017 6/06/2017 7/07/2017 7/08/2017 5/09/2017 10/10/2017 6/11/2017 9/12/2017 
3 Inspección de Almacén Área. SSOMA Mensual 11/01/2017 7/02/2017 10/03/2017 11/04/2017 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 11/08/2017 8/09/2017 14/10/2017 11/11/2017 12/12/2017 
4 Inspección de Tableros Eléctricas Área. SSOMA Mensual 18/01/2017 11/02/2017 15/03/2017 15/04/2017 17/05/2017 16/06/2017 17/07/2017 16/08/2017 13/09/2017 17/10/2017 15/11/2017 16/12/2017 
5 Inspección de EPP en USO Área. SSOMA Mensual 25/01/2017 17/02/2017 22/03/2017 19/04/2017 24/05/2017 23/06/2017 24/07/2017 23/08/2017 20/09/2017 24/10/2017 22/11/2017 22/12/2017 
6 
Inspección de equipos y 
herramientas 
Área. SSOMA Mensual 30/01/2017 28/02/2017 29/03/2017 28/04/2017 31/05/2017 29/06/2017 31/07/2017 30/08/2017 27/09/2017 30/10/2017 29/11/2017 30/12/2017 
  
 
ANEXO 10 – CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Cuestionario aplicado a los trabajadores de EDIFICACIONES INOBILIARIAS 
Estimado Señor(a): El presente instrumento de recolección de datos consiste en 
un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, el cual forma parte de  un 
trabajo de investigación con fines académicos, y tiene como finalidad recabar 
información necesaria y suficiente sobre la aplicación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. La información proporcionada será tratada con 
absoluta confiabilidad, pues sólo tendrá acceso el investigador. Gracias por su 
tiempo y colaboración. 
 
Instrucciones: 
A continuación usted encontrará una serie de preguntas que deberá responder de 
acuerdo a su criterio y con la mayor veracidad y objetividad posible, porque de 
ello dependerá la validez y confiabilidad de los resultados. 
 
1. ¿Considera usted seguras las condiciones del ambiente en donde realiza su 
trabajo? 
a) Sí   
b) No   
¿Por qué?   
 
 
2. ¿Ha sido informado de los riesgos inherentes a la ejecución de su trabajo? 
Sí  No   
 
3. ¿Las herramientas y equipos que utiliza sus actividades son las adecuadas? 
a) Sí   
b) No   
¿Por qué?   
 
 
4. ¿Recibe dotaciones de equipos de protección personal EPP´s por parte de la 
empresa? 
a) Sí   
b) No   
139  
5. ¿Utiliza los equipos de protección personal? 
a) Sí   
b) No   
¿Por qué?   
 
 
6. ¿La empresa ordena que se le realicen exámenes y evaluaciones médicas 
periódicamente? 
a) Sí   
b) No   
 
 
7. ¿EDIFICACIONES INOBILIARIAS, tiene establecidas pautas de 
comportamiento en caso de que ocurran accidentes o se presente alguna 
emergencia? 
a) Sí   
b) No   
 
 
8. ¿Está constituido el Comité de Seguridad y Salud Laboral en la empresa? 
a) Sí   
b) No   
 
 
9. ¿Ha contribuido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a mejorar la 
prevención y las condiciones y medio ambiente de trabajo en la empresa? 
a) Sí   
b) No   
¿Por qué?   
 
 
10. ¿La empresa lo ha capacitado en cuanto a prevención de accidentes, higiene 
y seguridad, entre otros? 
a) Sí   
b) No   
 
 
11. ¿Aplica usted los conocimientos adquiridos, en prevención y seguridad, al 
realizar su trabajo? 
140  
a) Sí   
b) No   
¿Por qué?   
 
 
12. ¿De qué manera podrían mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo en 
EDIFICACIONES INOBILIARIAS? 
141  
ANEXO 11 – CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA 
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F. Emisión: 06/05/2015 
N° REGISTRO:  
DATOS DEL EMPLEADOR: 










Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 




RESPONSABLE DEL ÁREA 
INSPECCIONADA 
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN 
    
 
HORA DE LA INSPECCIÓN 
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X) 
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR 
    
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 
 
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 






















3) DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) 
 
4) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5) N° TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL 
     
6) COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO  
N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS A SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
   
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o terciarización: 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCIARIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS  
 






9)  DOMICILIO (Dirección, 
distrito, departamento, provincia) 
 
 
10) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
11) N° TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL 
     
12) COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS A SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
   
DATOS DEL TRABAJADOR: 
13) APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 14) N° DNI/CE 15) EDAD 





















21) TIPO DE CONTRATO 
 
 
22) TIEMPO DE EXPERIENCIA EN 
EL PUESTO DE TRABAJO 
 
 
23) N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente) 
     CONSTRUCCION   
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
24) FECHA Y HORA DE 
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
25) FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
26) LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO  
       
 
 
27) MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
28) MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 
29) 

























   
31) DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso): 
32) DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 
Adjuntar: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
- Declaración de testigos (de ser el caso). 
- Procedimientos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
 
33) DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO  
 














35) MEDIDAS PREVENTIVAS : 
 
 





FECHA DE EJECUCIÓN 
 
Completar en la fecha de 
ejecución propuesta, el ESTADO de 
la implementación de la medida 
preventiva (realizada, pendiente, 
en ejecución) 
DÍA MES AÑO 
     
     
Insertar tantos renglones como sean necesarios. 
36) MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
 









Completar en la fecha de 
ejecución propuesta, el ESTADO de 
la implementación de la medida 
correctiva (realizada, en 
ejecución) 
DÍA MES AÑO 
     
     
 
Insertar tantos renglones como sean necesarios. 
37) FUENTES DE INFORMACION 
TESTIGOS: 
NOMBRE Y APELLIDOS: DNI: CARGO: 
 
EMPRESA: 
    
    

























ANEXO 14 – TURNITIN 
 
